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[L p~e~ente t~a6ajo de Lnve~tL~acLon LndLvLduaL t~ata de a-
naLL$a~ eL p~o6Lema de La vLvLenda, eL mL~mo ~ue pLantea un 
de~echo ~ue ~e encuent~a contempLado en La Con~tLtucLon ?o-
LLtLca deL [~tado, en va~La~ ot~a~ Le~e~ ~ue ~¿~en La v¿da 
poLLtLca deL [cuado~, ~ en eL A~tLcuLo 25 de La DecLa~acLon 
ljnLve~~aL de Lo~ De~echo~ Humano~ ~ue dLce: 
Toda pe~~ona tLene de~echo a un nLveL de vLda ade--
cuado ~ue Le a~e~u~e, a~L como a ~u {amLLLa, La ~a­
Lud ~ eL 6Lene~ta~, ~ en e~pecLaL La aLLmentacLon ~ 
eL ve~tLdo,La vLvLenda, Laa~L~tencLa medLca ~ Lo~ -
henVLCLOh hocLaLeh necehanLOh. 
La vLvLenda e~ una de La~ nece~Ldade~ 6a~Lca~ de Lo~ ~e~e~ 
humano~. [~ eL Lu~a~ donde de~can~amo~, no~ aLLmentamo~, 
conce6Lmo~ ~ C~Lamo~ a nue~t~o~ hLjO~, no~ ~eLacLonamo~ --
con nue~t~o~ famLLLa~e~ ~ amL~o~. La~ condLcLone~ de La vi 
vLenda dete~mLnan po~ Lo tanto en ~~an medLda La ~aLud fL-
~Lca, mentaL ~ eL 6Lene~ta~ de La~ pe~~ona~. 
[L de~echo a La vLvLenda no ~e ~efLe~e unLcamente a La ca-
LLdad de La ca~a en ~ue uno ha6Lta, ~Lno ~ue tLene ~ue ve~ 
con eL conjunto deL ha6¿tat, e~ dec¿~, con eL medLo ham- -
6Lente en ~ue ~e de~a~~oLLa La vLda, a~L como con Lo~ ~e~­
VLCLO~ 6a~Lco~ (a~ua,Lu$' aLcanta~LLLado) ~ con La Lnt~a-­
e~t~uctu~a dL~ponL6Le (caLLe~, camLno~, Lu~a~e~ de ~ec~ea­
cLon, e~cueLa~, cent~o~ de ~aLud, me~cado~, etc.). 
La DecLa~acLon OnLve~~aL de Lo~ De~echo~ Humano~ ~ La Con~ 
tLtucLon ?oLLtLca deL [~tado, e~ta6Lecen ~ue toda~ La~ pe~ 
~ona~ tenemo~ L~uaLdad de de~echo~, de6e~e~ ~ opo~tunLdade~. 
SLn em6a~~o, La ~LtuacLon de La vLvLenda en nue~t~o paL~ -
no~ pone de manLfLe~to de mane~a mu~ cLa~a La p~ofunda de-
~L~uaLdad ~ocLaL ~ economLca ~ue ca~acte~L$a a nue~t~a ~o­
cLedad, p~06Lema ~ue e~ cLa~amente detectado e~pecLaLmente 
-L-
en el a~ea ~u~al, donde la~ condLcLone~ de vLda no ~atL~ja­
cen en mucho~ ca~o~ nL la~ ma~ elementale~ nece~Ldade~. 
?o~ ot~a pa~te, en la actualLdad la vLvLenda ~e ha conve~tL­
do en un ne~ocLo gue deja ~~ande~ ~anancLa~ a gULene~ ~e de-
dLcan a la actLvLdad de la con~t~uccLon, venden o alguLlan -
p~opLedade~. A~L, el de~echo a la vLvLenda deja de ~e~ un ~ 
lemento ba~Lco de vLda y ~e t~an~jo~ma en un p~oblema Ln~o~­
fenLble pa~a gULene~ no tLenen ~ecu~~o~ economLCO~ con gue -
~olucLona~ ~u vLvLenda aun cuando ~ea de mane~a elemental,a-
~~avando con~ecuentemente la ~LtuacLon del dejLcLt de vLvLe~ 
da e~pecLalmente en el ~ecto~ ~u~al de nue~t~o paL~, gue e~ 
el meno~ capacLtado economLcamente y po~ lo tanto el gue me-
no~ opo~tunLdade~ tLene pa~a accede~ a una vLvLenda dL~na. 
-LL-
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Lo~ ecuatoRLano~, en todo~ lo~ nLvele~, e~tamo~ en la 0-
blL~acLon de daR nue~tRo apoRte paRa tRataR de Lmpul~aR el 
de~aRRollo de nue~tRa patRLa, e~ta oblL~acLon ~e hace ma~ -
LmpeRatLva en a~uella~ peR~ona~ ~ue hemo~ tenLdo la OpORtU-
nLdad de pRepaRaRno~ en el conocLmLento, como una maneRa de 
RetRLbuLR a la ~ocLedad pOR e~te benelLcLo. 
én e~te ca~o e~pecLILco, en ~ue el deRecho a la vLvLenda e~ 
una nece~Ldad ~ue no ha ~Ldo ~atL~/echa pOR la ~Ran ma~oRLa 
de la poblacLon, e~ nece~aRLO un e~tudLo analLtLco conCLen-
te, paRa de el ~acaR la~ conclu~Lone~ ~ planteaR la~ alteR-
natLva~ ~ue lue~o puedan ~eRvLR, como pO~Lble~ ~olucLone~ a 
e~te pRoblema de la ~ocLedad ecuatoRLana. 
2. OB~éTIVOS 
2.1. OB~éTIVO ~é#éRAL 
él objetLvo ~eneRal de e~te tRabajo de Lnve~tL~a- -
cLon LndLvLdual, e~ el de RealLgaR un analL~L4cRLtLco de la 
RealLdad de la vLvLenda RURal en el écuadoR, en ~u~ dLleRe~ 
te~ Re~LOne~j el ob~taculo ~ue e~te pRoblema ~L~nLILca paRa 
el paL~ ~ ~u ~e~uRLdad, V a~L delLneaR CLeRta~ alteRnatLva~ 
de ~olucLon, ~ue en al~un momento puedan ~eRvLR paRa una a-
plLcacLon pRactLca. 
2.2. OB~éTIVOS éS?éCIFICOS 
Como objetLvo~ e~pecLILco~ ~e puede anotaR lo~ ~L-­
~uLente~: 
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2.2./. Conoce~ ~ealmente la dLtuacLon dOCLo-economL-
ca de la poblacLon ~u~al en el Ccuado~. 
2.2.2. cdtudLa~ el deda~~ollo de la vLvLenda ~u~al, 
dUd p~oblemad V lLmLtacLoned. 
2.2.3. ~~opone~ alte~natLvad de dolucLon a 10d p~o-­
blemad de vLvLenda eXLdtented en el a~ea ~u~al. 
2.2.4. clabo~a~ p~ovectod edpecL¡Lcod pa~a lad a~ead 
~u~aled de lad ~e~Loned del paLd, tomando en 
cuenta dUd pOdLbL1Ldaded econOmLcad. 
3.mARCO TcORICO 
3./. SlTUACI0N SOCI0-cCONomlCA DcL cCUADOR 
Neceda~Lamente pa~a edtudLa~ a la docLedad ecuato~La­
na de debe pa~tL~ de CLe~tad p~emLdad. Cd adL ~ue podemod -
de¡LnL~la como una ducedLon de etapad en lad ~ue de han man-
tenLdo, alte~nando V domLnando un ~educLdo nume~o de ~~UpOd 
docLaled po~~ue en ellod de ha concent~ado el pode~ polLtLco 
veconomLco. LOd dLdtLntod ~~UpOd concent~ado~ed de pode~,­
han hecho e{ectLvo dU domLnLo po~ el o~denamLento dOCLo-eco-
nomLco, lad actLvLdaded economLcad he~emonLcad V po~ lad ~e­
lacLoned de dependencLa. Cd adL como en la colon La, lad ~e­
lacLoned de p~OduccLon ¡eudaled V edclavLdtad, V la depende~ 
CLa de la co~ona edpañola dete~mLna~on ~ue el pode~ economL-
co de concent~e en 10d encomendadod de la co~ona, la noblega 
edpaüia V la L~ledLa catolLca. 
HLdto~Lcamente, la~dL~nacLon de ~eCU~dOd ha ¡avo~ecLdo a u-
na mLno~L~ pode~oda ~ue, ademad de dUd actLvLdaded a~~Lco­
lad V come~cLaled, empego en edte dL~lo a O~Lenta~de hacLa 
la Lndudt~La, lo ~ue Lnc~emento aun mad dU pode~ en tOdOd -
10d o~dened. CdtOd ~~UpOd de pode~ edtaban adentadod en --
lad ~~anded cLudaded. 
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[4te hecho LLevo a ~ue La4 ~~ande4 cLudade4 cumpLLe~an pap~ 
Le4 Lmpo~tante4 como 40n: Se~ eL cent~o de dLve~4L¡LcacLon 
de actLvLdade4 economLca4} 4e~ eL cent~o de con¡LuencLa deL 
¡Lujo deL come~cLo} tene~ nueva4 actLvLdade4 mejo~ ~emune~~ 
da4 ~ue La4 deL campo} a4L como dL4¡~uta~ de L04 4e~VLCL04 
~ue La cLudad o¡~ece: educacLon} mejo~ vLvLenda} a~ua pot~ 
bLe} aLcanta~LLLado} Lu~ eLect~Lca} 4e~VLCL04 h04pLtaLa~L04} 
etc.} oca4Lonando po~ Lo tanto ¡ue~te4 CO~~Lente4 mL~~ato-­
~La4 deL a~~o hacLa L04 cent~04 u~ban04. 
Cabe ~ecaLca~ ~ue eL de4empeño de nueva4 actLvLdade4} po~ -
pa~te de La4 cLa4e4 aLta4} p~odujo un a¡Lan~amLento mavo~ -
de e4t04 ~~Up04 en eL pode~j 4LtuacLon ~ue ha LmpedLdo una 







eVLdente pa~a L04 ~~Up04 campe4Ln04} 
[4ta maLa dL4t~LbucLon deL Ln~~e40 e~ 
La ~L~ue~a V L04 t~abajado~e4 V camp~ 
4Ln04 en La4 a~ea4 ~u~aLe4} 4e ha VL4tO a~~avado po~ eL me-
jo~amLento deL nLveL de vLda oca4Lonado po~ La p~ovL4Lon de 
4e~VLCL04 ba4LC04 a La4 u~be4} ~ue L04 ~obLe~n04 t~adLcLona 
Le4 ~ep~e4entante4 de L04 ~~Up04 domLnante4} han venLdo ha-
cLendo como no~ma de t~abajo. 
La4 dL¡e~encLa4 ent~e L04 metod04 de t~abajo} eL 4L4tema de 
~emune~aCLon V La dL4ponLbLLLdad de 4e~vLcL04} han oca4Lona 
do una expan4Lon de CLe~ta4 cLudade4} debLdo a La4 ma4a4 de 
campe4Ln04 ~ue LLe~an a eLLa4. [n e4ta4 condLcLone4 La4 
~~ande4 cLudade4 deL paL4 tLenen ~ue 0~~anL~a~4e en ¡uncLon 
de La contLnua p~e4Lon de una pobLacLon ~ue abandona eL ca~ 
po} La4 aLdea4 V La4 cLudade4 meno~e4 V ~ue} ~eba4a La p04i 
bLLLdad de ab40~cLon po~ pa~te de La Lndu4t~La} La bu~oc~a­
CLa V L04 4e~vLcL04. Oe e4ta mane~a 4e han con4t¿tuLdo nu-
cLe04 de pobLacLon ~ue va no 40n ~u~aLe4} pue4to ~ue no e4-
tan en eL campo} pe~o ~ue tampoco 40n u~ban04 va ~ue con¡o~ 
man un cLntu~on 4upe~pue4to a La cLudad. AL no encont~a~ -
una fuente de t~abajo adecuada} L04 habLtante4 de e404 CLn-
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tunone~, emp¿egan a ejencen ocupac¿one~ man~¿naLe~ ~ue Le~ 
penm¿ten ~06nev¿v¿n, peno ~ue no LLe~an a nepne~entan ma~on 
aponte a La pnoducc¿on nac¿onaL, ~ pon eL contnan¿o ~e con-
v¿enten en un pn06Lema de6¿do a La nece~¿dad de pnoveenLe4 
de L04~env¿c¿04 6U4¿C04 como 40n: a~ua pota6Le, Lug eLec--
tn¿ca, aLcantan¿LLado, etc .. 
La v¿da deL paL4 ~Lna aLnededon de La neLac¿on c¿udad-campo 
Lo ~ue a 4U veg on¿~¿na e4tnat¿/¿cac¿one4 40c¿aLe4 ~ ~eLa-­
c¿one4 de pnoducc¿on ~ue no conne4ponden a n¿n~uno de L04 -
4¿4tema4 cLa4¿c04, 4¿no a una amaL~ama de 4¿4tema4 ~ue Ln-
cLu~en de4de La expLotac¿on e4cLav¿lante aL ¿ndL~ena ha4ta 
modenn04 4¿4tema4 de pnoducc¿on, como La a~n¿cuLtuna de ex-
pontac¿on. 
La e4tnuctuna 40c¿aL deL [cuadon 4e haLLa actuaLmente en u-
na etapa de tnan4¿c¿On. S06ne La e4tnuctuna henedada de La 
epoca coLon¿aL 4e han pnoduc¿do en L04 uLt¿m04 decen¿04 una 
4en¿e de tnan4/onmac¿one4 de onden econom¿co ~ 40c¿aL, ~ue 
han ¿do /onjando una nueva e4tnuctuna ma4 eLa4t¿ca ~ue La -
pnecedente, en La med¿da en ~ue penm¿te un ~~ado neLat¿va--
mente 4¿~n¿/¿cat¿vo de mov¿L¿dad 40c¿aL, peno men04 e4ta6Le 
pon cuanto pne4enta /¿4una4 ~ con/L¿ct04 nueV04. 
Ahona 6¿en, e4ta4 tnan4/onmac¿one4 4e han openado ca4¿ en -
4U totaL¿dad en La4 un6e4. La4 c¿udade4 han 4¿do 4¿n duda 
eL e4cenan¿0 deL cam6¿0 ~, pon e40, un anaL¿4¿4 de L04 ~n~ 
p04 40c¿aLe4 un6an04 4un~¿d04 en e4te 4¿~Lo, e~u¿vaLe a un 
anaL¿4¿~ de L04 cam6¿04 4u~~¿d04 en La e4tnuctuna 40c¿aL 
deL paL4 en eL m¿4mo penLodo. ?eno como, pon otna pante ne 
4uLta ev¿dente ~ue La evoLuc¿on un6ana ha e4tado detenm¿na-
da pon La neaL¿dad a~nan¿a, e4 nece4an¿0 tenen en cuenta La 
4¿tuac¿on 40c¿0-econom¿ca deL 4ecton nunaL. 
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En el Ecuado~ 4e puede ha6la~ de la apa~LcLon 
de cla4e4 medLa4 p~opLamente dLcha4 de4de el momento en gue 
la p~LmLtLva e4t~atL¡LcacLon 40cLal de ca4{a4 4e de4Lntef~a, 
e4 decL~, de4de cuando e4 p04L6le de¡LnL~ a l04 f~Up04 colo-
cad04 en p04LcLon Lnte~medLa en ~a$on de la ¡uncLon gue de--
4empeñan dent~o de lu 40cLedad V no, como ante4, en vL~tud -
de 4U condLcLon ~acLal. 
E4te p~oce40 4e con40lLdo en el paL4 po~ l04 añ04 /920-/930, 
con el apa~ecLmLento de la p~Lme~a fene~acLon de exL~UCCLon 
popula~ gue tuvo acce40 a la educacLon f~acLa4 a la4 ~e¡o~-­
ma4 Lmplantada4 po~ el lL6e~alL4mo. En electo, en la SLe~~a 
l04 p~Lme~04 4ecto~e4 de clu4e medLa, con alfuna Lmpo~tancLa 
e LndependencLa ¡~ente a la4 cla4e4 alta4, ¡ue~on l04 con4ti 
tULd04 po~ e4c~Lto~e4 V p~0¡e4Lonale4 de nLvel medLo V 4upe-
~LO~, gue de4de l04 añ04 LndLcad04 empe$a~on a lucha~ po~ la 
con4eCUCLon de un 4tatu4 economLCO V 40cLal ma4 acepta6le---
gue el gue ha4ta entonce4 4e ha6La oto~fado al me4tL$0. En 
la C04ta, fue p~LncLpalmente en to~no al come~CLO gue 4u~fL~ 
~on la4 cla4e4 medLa4, aungue el ¡enomeno de p~omocLon po~ -
la educacLon tampoco fue afeno a e4ta ~efLon, en donde, po~ 
lo dema4, el a4cen40 de e4ta cla4e fue tanto ma4 ¡acLl cuan-
to gue la4 6a~~e~a4 40CLale4 e~an men04 ~LfLda4. 
L04 e4t~at04 de cla4e medLa L~~umpLe~on en la vLda nacLonal 
como elemento p~0~~e4L4ta, denuncLado~ de la vLeja 40cLedad. 
Sef~e~ad04 po~ una e4t~uctu~a gue 40lo ¡avo~ecLa la eXL4ten-
CLa de 4LtuacLone4 pola~e4 (cla4e4 alta4 V pue6lo),4U p~Lme­
~a actLtud fue com6atLva V polLtL$ada hacLa la L$guLe~da, 4e 
t~ata6a de ~ompe~ po~ tOd04 l04 medL04, el dualL4mo 40cLal -
gue conve~tLa a l04 mLem6~04 de e4a cla4e en 4e~e4 ma~fLna-­
d04. La e¡e~ve4cencLa de l04 añ04 veLnte V aun p04te~Lo~ e4 
at~L6uL6le a la aCCLon de la cla4e medLa, conjufada con la -
de Ot~04 4ecto~e4, 406~e todo con la4 del p~oleta~Lado mode~ 
no, gue apa~ecLo en la4 u~6e4 po~ la mL4ma epoca. 
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eLLo 4umado a La dep~e4Lon economLca motLvada po~ La decade~ 
CLa de La4 expo~tacLone4 de cacao, ¡ue caU4a de La C~L4L4 40 
cLaL ~ La con4ecuente Lne4ta6LLLdad en ~ue VLVLO eL paL4 en-
t~e /922 ~ /948. ?e~o en e4ta epoca 4e ve~L¡Lca~on Lmpo~ta~ 
te4 t~an4¡0~macLone4 en La 40cLedad t~adLcLonaL, La e4t~uctu 
~a deL paL4 4e VOLVLO ma4 eLa4tLca, L04 4ecto~e4 de cLa4e me 
dLa con4L~uLe~on no 40Lo mejo~an 4U condLcLon economLca, 4L-
no adema4 pantLcLpan, aun~ue no de mane~a decL4Lva, en La4 -
decL4Lone4 poLLtLca4. AL~una4 actLvLdade4 40cLaLe4 como La 
en4eñanla, La 6unoc~aCLa y La mLLLcLa, pa4a~on a 4e~ La60~e4 
~e4e~vada4 ca4L excLu4Lvamente pana La cLa4e medLa, ~anando, 
adema4, un p~e4tL~Lo 40cLaL de ~ue ante4 no dL4ponLan. eL-
4ecto~ de come~CLante4 de e4ta cLa4e c~eCLO y 4e ¡o~taLecLo 
tam6Len, e4pecLaLmente en eL LLtonaL. 
De4~nacLadamente, eL de4annoLLo de La cLa4e medLa 4u¡nLo La4 
con4ecuenCLa4 de La e4tnuctuna economLca ~ene~aL deL paL4, 
eL at~a40 deL 4ecto~ a~~a~Lo 4e hLlo 4entLn como lacton deci 
4LVO, aL no penmLtL~ ~ue eL paL4 4e de4annoLLana Lndu4tnLaL-
mente, nL ~ue 4e ¡o~mana una cLa4e medLa nu~aL. en e4ta4 
condLcLone4, La cLa4e medLa u~6ana, ~ue nL tenLa acce40 a La 
medLana pnopLedad a~nLcoLa nL dL4ponLa de opontunLdade4 de -
c~ece~ dedLcand04e a actLvLdade4 Lndu4tnL~Le4, no Lo~~o, pon 
una pa~te, de4LL~an4e deL 4ecton te~natenLente, y, po~ ot~a 
4e convL~tLo en un ~nupo e4cenCLaLmente 6unocnatLco o p~o¡e-
4LonaLLlado aL 4e~VLCLO de ~nup04 mencantLLe4 ~ ¡LnancLe~04. 
AL u6Lca~4e en eL apanato e4tataL, La cLá4e medLa tam6Len --
¡ue pe~dLendo 4U actLtud p~0~~e4Lva e LndependLentej en una 
4e~unda etapa (/948-/960), eL cLLenteLL4mo pOLLtLCO apa~e-­
CLO como eLemento 4U4tLtUtLVO de La actLtud 6eLL~e~ante e -
LmpuL40na deL cam6Lo de L04 p~Lme~04 añ04. Lue~o La4 ten--
dencLa4 tecnoc~atLca4 4e convL~tLe~on en 4U4tLtUtO de La ac 
tLtud antenLon, cuando a pa~tLn de CLento penLodo (/960 a--
p~oxLmadamente), La cLa4e medLa, Lnco~po~ada pLenamente aL 
4L4tema, tenLa ma4 Lnte~e4 en con4e~va~Lo ~ue en tnan4¡on---
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manlo de manena ~u~tancLal. 
3.1.2. La Cla~e Obnena 
[1 ~e~undo ~ecton ~ocLal ~un~Ldo en la~ unbe~ 
modenna~ e~ el pnoletanLado, a~nupado en ~LndLcato~ V ~ue en 
el [cuadon e~ta contonmado pon do~ ~nupo~ Lmpontante~: lo~ ~ 
bneno~ labnLle~ V lo~ tnabajadone~ de CLento~ ~enVLCLO~ pu--
blLco~. 
ApanecLenon e~to~ ~nupo~ al mL~mo tLempo ~ue la cla~e medLa, 
~nacLa~ a la Lndu~tnLalL$acLon ~ue ~e pnodujo a naL$ de la -
pnLmena ~uenna mundLal V con el de~annollo de ~enVLCLO~ como 
lo~ tnan~ponte~, la electnLcLdad, etc.. Su~ lucha~ ~ocLale~ 
ma~ Lmpontante~ ~e pnodujenon entne 1920 V 1945j V en la~ d~ 
cada~ de 1930 lo~nanon Lmpontante~ con~uL~ta~ ~ocLale~, ~ue 
culmLnanon con la pnomul~acLon del COdL~O del tnabajo. La~ 
~anantLa~ con~L~nada~ en el mejonanon notablemente la~ cond~ 
CLone~ de vLda de e~to~ tnabajadone~ e Ln~tLtucLonalL8anon -
~u~ lonma~ de luchaj V cuva ~LtuacLon e~ hoV en dLa muv ~uee 
nLon a la del tnabajadon a~nLcola. 
Peno e~te ~ecton ~ocLal, de actLtud aun nadLcal en el plano 
polLtLco, ~olo e~ un ~nupo de pne~Lon,~ue actua pon medLo de 
lo~ ~LndLcato~. De manena ~ue, tanto en el plano LndLcado -
como en el del de~annollo nacLonal, dLcha actLtud aun no e~ 
decL~Lva, pon cuanto la cla~e obnena nepne~enta un poncenta-
je no muv ~nande de la poblacLon tnabajadona nacLonal, en na 
80n del poco de~annollo Lndu~tnLal del paL~. 
3.1.3. [lSubpnoletanLado 
[1 tencen elemento de la~ unbe~ e~ el ~ubpno­
letanLado, ~ue pon pnLmena veJ apanecLo con LmpontancLa ~o­
cLal en la cLudad de quava~uLl, pon lo~ año~ tneLnta. [~el 
~nupo ma~ nepne~entatLvo del lenomeno de la de~antLculacLon 
e~tnuctunal 1ue el paL4 ha ~utnLdo en lo~ ultLmo~ deCenLO~j-
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pueh, pO~ ot~a pa~te, eh p~oducto de la dehLnte~~acLon del -
hecto~ a~~a~Lo, gue a~~oja hu4excedenteh de p061acLon a lah 
U~6ehj mLent~ah gue, po~ ot~a pa~te, atehtL~ua la LmpohL6Ll~ 
dad de lah cLudadeh pa~a a6ho~ve~ ehOh excedenteh. 
LOh hu6u~6LOh apa~ecen jUhtamente en aguellah cLudadeh gue -
dehempeñan una actLvLdad economLca dete~mLnada (come~cLal vi 
o Lnduht~Lal), en lah gue hupone haV Lmpo~tanteh luenteh de 
t~a6ajo. ~e~o como en taleh cLudadeh no he ha deha~~ollado 
amplLamente el p~oceho Lnduht~Lal, 10h mL~~anteh guedan ~edu 
cLdoh a la condLcLon de ma~~Lnadoh. 
él hu6p~01eta~Lado ha dehempeñado va un papel Lmpo~tante en 
la vLda polLtLca del paLhj todOh 10h mOVLmLentoh populLhtah 
de 10h ultLmoh añOh lo han tenLdo como 6ahe v' aungue no h~ 
van t~aducLdo ILelmente lah ahpL~acLoneh de ehte ~~upo nL h~ 
tLh/echo hUh necehLdadeh, al menOh teo~Lcamente han tenLdo -
gue mantene~ una actLtud antLolL~a~guLca 6elL~e~ante pa~a no 
pe~de~ hU apovo. 
él hu6p~01eta~Lado ha hLdo, pueh, un lacto~ Lmpo~tante de e-
le~vehcencLa hocLalj han hecho gue 10h pa~tLdoh polLtLcoh de 
mahah he Lmpon~an h06~e 10h de elLte V gue muchah hLtuacLoneh 
c~LtLcah deven~an, po~ momentoh, explohLva~. ~e~o, en lo ~e­
le~ente al deha~~ollo economLco, la condLcLon de ma~~Lnadoh -
ha LmpedLdo a 10h hu6p~01eta~Loh dehempeña~ un papel pOhLtLVO. 
].2. SITUACION SOCIO-éCONO~ICA nUnAL DéL éCUADOn 
La eht~uctu~a de tenenCLa de la tLe~~a eh, dehde lu~ 
~o, el p~061ema lundamental, del gue he de~Lvan una he~Le de 
conhecuenCLah de o~den economLco, hocLal, polLtLco V cultu--
~al. DLcha eht~uctu~a he ca~acte~LJa po~ la concent~acLon -
de la tLe~~a en pocah manOh, po~ ejemplo en /954 el 45./% de 
la tLe~~a he concent~a6a en holo /.]69 explotacLoneh, eh de-
CL~, en el 0.4% del total de p~opLedadeh cenhadah. Co~~ela­
tLvamente, el 7]./% de ehte total e~an mLnLlundLoh, o hea --
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p~opLedade~ meno~e~ de CLnco hecta~ea~, (/). 
én La actuaLLdad La eXL~tencLa LnconvenLente de do~ ~LtuacLO 
ne~ poLa~e~, LatL/undLo V mLnL/undLo, pa~ece ~e~uL~ aun~ue -
en meno~ p~Opo~cLon ~Lendo eL p~06Lema e~cencLaL deL a~~o. 
3.2./. A~pecto~ économLco~ 
La p~LncLpaL actLvLdad economLca ~ue ~e de~a­
~~oLLa en eL a~ea ~u~aL e~ La a~~LcuLtu~a, cuva Lmpo~tancLa 
e~ de p~Lme~ o~den pa~a La economLa nacLonaL, pue~ de eLLa -
depende un ~~an po~centaje de La p06LacLon economLcamente a~ 
tLva, V ~u apo~te aL p~oducto Lnte~no 6~uto e~ muv ~L~nL/Lc~ 
tLVO. 
é~ p~ecL~o hace~ una cLa~a dL/e~encLacLon ent~e La ~LtuacLon 
deL a~ea ~uRaL de La Co~ta, en donde Lo~ a~aLa~Lado~ como 
Lo~ pe~ueño~ V medLano~ p~oducto~e~ ~e han 6ene/LcLado en 
CLe~ta mane~a de La~ venta~ aL exte~Lo~, V, La ~LtuacLon de 
at~a~o V 6ajo~ ~endLmLento~ de Lo~ campe~Lno~ ~e~~ano~. 
La a~~LcuLtu~a de La Co~ta ~e O~Lenta 6a~Lcamente aL me~cado 
exte~no V e~ta ~LtuacLon ha 06LL~ado a Lo~ a~~LcuLto~e~, a -
Lnt~oducL~ nuevo~ metodo~ de cuLtLvo e LncLu~o a La mecanL~~ 
cLon como La 4nLca ¡o~ma de 06tene~ eL aumento de p~oductLvi 
dad nece~a~La pa~a pode~ competL~ con ot~o~ paL~e~. é~te au 
mento de p~OductLvLdad ha ~L~nL¡Lcado, a ~u ve~, una me10~ -
pa~tLcLpacLon ~eLatLva deL p~oducto~ en eL p~ecLo de venta -
de Lo~ p~oducto~ expo~ta6Le~, Lo ~ue ¡acLLLta aL campe~Lno -
de La Co~ta condLcLone~ de vLda compa~atLvamente mejo~ V un 
~~ado de Lnte~~QCLOn mavo~ aL me~cado, va ~ea po~ eL lado de 
La o/e~ta medLante un apo~te a la p~OduccLon, como po~ el de 
La demanda de 6Lene~ de o~L~en a~~Lcola e Lndu~t~Lal ~ue ~u 
Ln~~e~o le pe~mLte ad~uL~L~. 
FUéNTéj (/) Cen~o de ?o6LacLon de /954. 
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FRente a e~to, La a~RLcuLtuRa de La SLeRRa ~e ORLenta hacLa 
eL meRcado LnteRno V aL autocon~umo {amLLLaR. En ~eneRaL, -
La {aLta de LncentLvo~, La abundancLa de mano de obRa baRata 
V La peluefie, deL meRcado han deteRmLnado e~ca~o LnteRl~ pa-
Ra lue pRoductoRe~ a~RLcoLa~ LntRodu,can LnnovacLone~ tecno-
LO~Lca~ paRa aumentaR La pRoductLvLdad, aun ma~ en eL ca~o -
de Lo~ peluefio~ pRoductoRe~, Lo~ nLveLe~ de pRoductLvLdad --
~on ReaLmente bajo~ debLdo a Lo~ mltodo~ aRcaLCO~ de tRabajo, 
a La caLLdad de La tLeRRa lue expLotan V a La e~ca~a capacL-
tacL~n de La mano de obRa. ?OR ~upue~to, e~ta~ condLcLone~ 
e~tRuctuRaLe~ deteRmLnan un nLveL de Ln~Re~o ~umamente bajo 
V a ~u ve" e~te nLveL de Ln~Re~o oca~Lona un maR~LnamLento 
mavoR de La pobLacLon campe~Lna pue~to lue no puede Lnte~Ra~ 
~e como eLemento dLnamLco deL meRcado nacLonaL, ~Lno lue ~ui 
~L~ten aL maR~en de lL, con~tLtuvendo ma~ bLen uno de Lo~ --
ob~tacuLo~ aL CReCLmLento V de~aRRoLLo deL paL~. 
?OR OtRO Lado, eL maL ~L~tema de RemuneRaCLone~ a La {ueR,a 
de tRabajo, Re/Lejo de una Lnadecuada e~tRuctuRa ~ocLaL, eL 
bajo pRecLo lue obtLenen Lo~ peluefio~ pRoductoRe~ a~Ravado -
pOR un ~L~tema de comeRcLaLL,acLon LRRaCLonaL, e~tan oca~LO­
nando eL abandono cada ve, mavoR de La pobLacLon mejoR cap~ 
cLtada paRa eL tnabajo, lue ~aLe a La~ cLudade~ en bu~ca de 
mejone~ opontunLdade~. 
co no pueden ab~oRveR a toda e~ta mano de obRa, ~e debe afia-
dLR eL de La de~ocupacLon abLeRta V dL~{na,ada lue aumenta -
en La~ cLudade~. 
3.2.2.La~ ~eLacLone~ SocLaLe~ de ?RoduccLon 
En cuanto a La~ ReLacLone~ ~ocLaLe~ a~naRLa~, 
tambLln pueden ob~envan~e dL{enencLa~ entne La~ Re~Lone~ del 
paL~. En La SLenRa han penduRado La~ ReLacLone~ de ~eRvLdu~ 
bRe de La lpoca coLonLaL, lue han mantenLdo aL campe~Lno at~ 
do aL leudo, Lo han condenado a La mL~enLa V ~ometLdo a nexo~ 
de e~tnecha dependencLa, no ~oLo economLca ~Lno de LndoLe --
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pe~40nal con ~e4pecto a la hacLenda. La4 {0~ma4 p~eca~La4 -
de tenenCLa de la tLe~~a, con 4U 4ecuela de pate~nalL4mo,40n 
la ultLma manL{e4tacLon de e4te e4tado de C04a4. 
C4ta4 4LtuacLone4 han 4Ldo a60lLda4 pon la ne{onma a~nanLaj 
en la pante jun~dLca, peno 4U a60lLcLon no ha elLmLnado CLen 
t04 U404, c04tum6ne4 ~ nelacLone4 40cLale4 4eculane4, ~ue 40 
lo podnan de4apanecen con una aCCLon de de4annollo nunal. 
Cn la C04ta ha ocunnLdu un pnuce4u hL4tORLCO dL4tLnto, ca 
nactenLJado pon element04 economLC04 ~ 40cLale4 capLtalL4ta4 
~ pon la pnoductLvLdad ma4 alta de la a~nLcultuna de4tLnada 
a la expontacLon. C4tO pon una pante, ha con4e~uLdo nLvele4 
de vLda ma4 alt04 ~ue en la SLennaj ~, pon otna, ha motLvado 
compontamLent04 40cLale4 ~ pOl~tLC04 dL{enente4 de la SLenRa. 
cl campe4Lno c04teño ha de4annollado ma4 4U LnLcLatLva, tLe-
ne ma~on poden de neLnvLndLcacLon ~, en ~enenal, p04ee una 
actLtud ma4 a6Lenta {nente al pnoce40 de cam6Lo ~ue el ha6L-
tante nunal de l04 Ande4. No e4 de nL~on un 4en man~Lnado -
como el LndLo, ~a ~ue0e Lnconpona a la economLa de mencado ~ 
a la cultuna. 
].2.]. 064tacul04 de la C4tnuctuna Actual 
La concentnacLon de la tLenna en poca4 man04, 
con 4U 4ecuela de mLnL{undL04 ~ pnoletanLJacLon, a4L como la 
eXL4tencLa de mano de 06na 6anata, LnmovLlLJada mucha4 vece4 
pon 4U4 ataduna4 con la hacLenda tnadLcLonal, 4e tnaduce en 
la Lmp04L6Ll¿dad de poneR en pnactLca 40lucLone4 nacLonale4 
aun en el onden punamente tecnLco.. Como 4e anota en la ex-
plLcacLon de motLv04 de la Le~ de Re{onma A~na~La; Toda4 a-
~uella4 Ln4tLtucLone4 ~ue ~e~ulan la4 nelacLone4 de U40 ~ te 
nenCLa de la tLenna ... 064taculLgan la LmplantacLof de mu 
ch04 adelant04 tecnolo~Lc04 modenn04. Cn ~enenal, peno e4p~ 
cLalmente en el ca40 del latLjundLo, jalta el autentLco em--
pne4anLo a~nLcolaj la P04L6LlLdad de ~oJan de una alta nenta 
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de La t¿e~~a ha LLevado a un aUhent¿hmo ~ene~aL¿3ado V a La 
p~oL¿/e~ac¿on de lo~mah p~eca~¿ah de tenenc¿a. 
].2.4. Ind¿cado~eh deL N¿veL de V¿da nu~aL 
A cont¿nuac¿on he p~ehentan aL~unoh ¿nd¿cado 
~eh deL n¿veL de v¿da en eL hecto~ ~u~aLj ¿nd¿cado~eh gue -
h¿n neceh¿dad de comenta~¿o ponen de man¿l¿ehto La c~Lt¿ca 
h¿tuac¿on de La pobLac¿on campeh¿na. 
TABLA 1 
Ind¿cado~ % Nac¿onaL 
mo~taL¿dad Inlant¿L 7.55 
De/¿c¿t de v¿v¿enda (hem¿pe~manente) 
AnaLlabet¿hmo 
V¿v¿endah h¿n he~V¿C¿Oh h¿~¿en¿coh 
V¿v¿endah h¿n LU3 eLect~¿ca 






Fuente: Conle~enc¿a d¿ctada po~ eL S~. m¿n¿ht~o de SaLud 
01-0]-90. 
Conle~enc¿a d¿ctada po~ eL D~. gahe Te~an V. 
28-02-90 
].2.5. EL ma~~¿nam¿ento IndLgena 
Lon ¿nd¿cado~eh deL n¿veL de v¿da gue hemoh 
p~ehentado demueht~an Lah cond¿c¿oneh de eX¿htenc¿a deL ha-
b¿tante ~u~aL. SoLo he debe añad¿~ gue taLeh cond¿c¿oneh -
he a~~avanJ en La S¿e~~aJ po~ eL ma~~¿nam¿ento de LOh ~~u--
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po~ LndL~ena~J ~ULene~ todavLa no han ~Ldo Lnco~po~ado~ en 
~entLdo pLeno a La vLda nacLonaLj mantLenen una vLda de ~ub 
~L~tencLaJ ~opo~tan La ba~~e~a de ca~ta ~ue Le~ ha Levanta-
do eL ~e~to de La pobLacLon J tLenen ~u cuLtu~a p~opLa VJ en 
mucho~ ca~o~J nL ~L~uLe~a conocen eL LdLoma e~pañoL. Son-
pobLacLone~ ~ometLda~ aL a~edLo ~ecuLa~ deL ~~upo coLonL$a-
dO~J hecho ~ue empeo~a La ~LtuacLon en La medLda en ~ue c~~ 
a en eL LndL~ena una actLtud autode¡en~LvaJ de ~e~L~tencLa 
a todo Lo ~ue p~ovLene de ~~upo~ ext~año~ a eL. 
La~ CL~cun~tancLa~ anotada~ tLenen Lmpo~tan­
te~ con~ecuenCLa~ de o~den poLLtLco. La p~LncLpaL V ma~ --
obVLa e~ ~ue cuando La tLe~~a ~e concent~a en poca~ mano~ -
~e de~c~LmLna V ma~~Lna aL ~e~toJ con eL pode~ ocu~~e Lo --
p~OpLO. ~o~ eLLoJ mLent~a~ eL ~~an te~~atenLente po~ee po-
de~ V p~e~tL~Lo ~ocLaLJ eL campe~LnoJ p~Lvado de medLo~ de 
p~OduccLonJ e~ta tambLen de todo pode~ poLLtLco. VLve aL -
ma~~en de La vLda CLVLca deL paL~J no pa~tLcLpa en nLn~una 
decL~Lon fundamental. 
én Lo~ ca~o~ de ext~emo ma~~LnamLentoJ eL campe~Lno LndL~e­
na nL ~L~uLe~a tLene conCLenCLa cLa~a de pe~tenece~ a La ~o 
cLedad ecuato~Lana V meno~ todavLa conCLenCLa de cLa~eJ po-
~ee una bo~~o~a conCLenCLa de ~u LndLvLduaLLdad hL~to~LcaJ 
Lo cuaL dL¡LcuLta ~u Lnte~~acLon a La vLda nacLonaL en Lu--
~a~ de aceLe~a~La. 
La actLtud deL campe~Lno ¡~ente aL de~a~~oLLo 
~e manL¡Le~ta po~ una ~ama de compo~tamLento~ de~¡avo~abLe~ 
~ue van de~de La LndL¡e~encLa ha~ta La ~e~L~tencLa ¡~ancaJ 
pa~ando po~ La actLtud de ~eceLo hacLa toda LnnovacLOn. Y -
e~ ~ue La e~t~uctu~a actuaL no o¡~ece aL campe~Lno pob~e p~ 
vacLone4 Lntenna4 ~ue 
~ue 4e pnoponen de4de 




No hay LncentLv04 nL motL-
CambLOj y l04 alLcLente4 -
¡uena chocan con la acentuada ne4L4ten 
lo extnaño, o con una LndolencLa ~ue p~ 
nece acompañan a la4 4LtuacLone4 de extnema mL4enLa. 
Solo en al~una4 unea4 de la C04ta 4e ob4enva e¡enve4cencLa -
40cLal, ~ue debenu 4en apnovechada pana la LmplantacLon de -
pno~nama4 ~ue LmplL~uen una vendadena tnan4¡onmacLon del me-
dLO nunal. 
3.3. éL ?~OBLé~A oé LA 'VIVIéNoA ~U~AL éN éL éCUAOO~, CA--
~ACTé~ISTICAS qéNé~ALéS 
3.3./. él Oe{LcLt de VLvLenda ~unal 
?ana analLlan el pnoblema de la VLVLenda en -
el écuadon, n04 nemLtLnem04 a dat04 del cen40 de /982, ~ue -
e4 lo altLmo de ~ue 4e dL4pone. 
Se~an e4te cen40 en el año de /982, en el unea nunal 4e te--
nLa 990.628 vLvLenda4j de ella4 /94./62 e4tuvLenon de40cupa-
da4, 70.433 enan VLVLenda4 pantLculane4 ocupada4 pon pen40--
na4 aU4ente4j de e4ta4 vLvLenda4 nunale4 una4 800.000 enan ~ 
nadecuada4. Se calcula ~ue el 98% de la4 vLvLenda4 nece4L--
tan mejonamLento, nepanacLon, dotacLon o nep04LcLon de 4env~ 
CL04. é4 decLn ~ue pnactLcamente todo el campe4Lnado VLve -
en condLCLone4 de¡LcLente4. 
él pnoblema de la VLVLenda e4 e4tnuctunal y va a~navund04e -
pon la de4atencLon ~ubennamental en la4 lona4 nunale4, hecho 
~ue pnomueve la mL~nacLon campo-cLudad, lanlando a mLle4 de 
pen40na4 a en~n04an l04 cLntunone4 de mL4enLa de la cLudade4, 
e4pecLalmente de a~uella4 ~ue pne4entan mejone4 LncentLv04 -
(QULtO y quaya~uLl). 
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[L de/¿c¿t de v¿v¿enda ~u~aL pa~a /988 fue de 500.000 v¿v¿en 
da~ ap~ox¿madamente, a Lo ~ue hav ~ue a~~e~a~ La~ nece~¿da~ 
de~ c~eada~ po~ eL aumento de La pobLac¿on V La~ ~ue ~uma eL 
de/¿c¿t po~ ob~oLecenc¿a. Oando como ~e~uLtado un aLto de/i 
c¿t de v¿v¿enda cuant¿tat¿vo V cuaL¿tat¿vo, p~obLema aL. ~ue 
concu~~en Lo~ ~L~uLente~ /acto~e~: 
- é~ca~eg de ~ecu~~o~ ¿nte~no~ pa~a a/~onta~ La~ nece~¿dade~ 
de v¿v¿enda. 
neduc¿do nume~o de Labo~ato~¿o~ pa~a e~tud¿o~ de tLpoLo~i 
a~ de vLvLenda po~ LocaL¿gac¿on ~eo~~a/¿ca. 
- Poca pa~t¿c¿pac¿on deL ~ecto~ de La con~t~ucCLon en p~o~~~ 
ma~ de v¿v¿enda ~u~aL. 
- Lo~ p~o~~ama~ ejecutado~ po~ La gNVjBéV no ~e o~¿entan a -
La~ cLa~e~ ~ue Lo nece~Ltan. 
3.3.2. CondLc¿one~ de La V¿vLenda en eL Secto~ nu~aL 
La~ cond¿cLone~ en ~ue ~e de~envueLve La vLda 
en Lo~ ho~a~e~ campe~Lno~ ~on p~eca~La~: La falta de t~abajo, 
Lo~ e~ca~o~ ¿n~~e~o~, Lo~ ~e~VLC¿O~ de/Lc¿ta~¿o~, ~on hecho~ 
con~tante~ en La ~eaL¿dad deL campo. 
Pa~a tene~ una VL~¿on ma~ cLa~a deL p~obLema en La~ d¿/e~en­
te~ ~e~¿one~ deL paL~, vamo~ a ~eaL¿ga~ un e~~uema compa~ati 
vo en eL cuaL podemo~ ve~ ~ue: 
- éL po~centaje de vLvLenda ~ue d¿~pone de a~ua potabLe en -
La S¿e~~a e~ de 30%, ~ue ~ep~e~enta eL dobLe ~ue en La Co~ 
ta ~ue e~ de /5% V, eL dobLe tamb¿en deL O~¿ente ~ue e~ de 
/6%, Lo cuaL e~ un Lnd¿ce muV bajo. 
- La dotac¿on de ~e~v¿c¿o hL~¿en¿co V aLcanta~LLLado en La -
- /6 -
Oel conjunto de ~e~Loneh, el a~ea de ~alapa~oh eh la mejo~ 
he~vLda. 
- Al~ededo~ de 30 de cada /00 vLvLendah del a~ea ~u~al de la 
COhta y de la SLe~~a no tLene lUl elect~Lca, mLent~ah ~ue 
en el O~Lente holamente /7 de cada /00 ehtah he~vLdah. eh-
to he explLca po~ la mayo~ dLhpe~hLan del ahentamLento ~u­
~al en ehta ~e~Lan. 
- el 64% de vLvLendah del a~ea ~u~al de la COhta hon catalo-
~adah como caha, vLlla o depa~tamento, eh decL~ vLvLendah 
de ca~acte~ pe~manente, I~ente a po~centajeh Lnle~Lo~eh en 
el ~ehto del paLh. 
Lah dL/e~encLah ent~e p~ovLncLah hon hL~nLILcatLvah, en la 
SLe~~a, el a~ea ~u~al mejo~ dotada en cuanto a he~VLCLOh -
de Ln/~aeht~uctu~a bahLca eh la de la p~OVLnCLa de PLchLn-
cha, cuyoh po~centajeh ehtan muy po~ enCLma de 10h p~ome­
dLoh de la SLe~~aj holamente Imbabu~a la hupe~a en dota --
CLan de a~ua potable de la ~ed publLca. 
Lah a~eah mah de/LcLta~Lah hon lah de la p~ovLncLa de Loja 
con hLtuacLan ~ealmente p~eocupante, pueh holo el 5% de 
lah vLvLendah dLhponen de alcanta~Lllah o pOlOh cLe~oh, hO 
lo el 6% de vLvLendah dLhpone de he~VLCLO hL~LenLco o le--
t~Lna y el /7% dLhpone de he~VLCLO de lUl elect~Lca. 
- en la COhta, lah a~eah menOh he~vLdah hon lah de lah p~o-­
VLnCLah de ehme~aldah y LOh RLOh. el O~o ~ola de una ~el~ 
tLva mejo~ dotacLan de a~ua a~ah vLvLendah, aun~ue menOh -
de una cua~ta pa~te de ellah dLhponen de ehte he~vLcLo. 
LOh po~centajeh de dotacLan de ene~~La elect~Lca a lah VL-
vLendah hon tan dLhpa~ejoh en la COhta como en la SLe~~aj 
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mLent~a4 ~ue eL Quaya4 tLene un po~centaie de 48%, L04 ---
RL04 La men04 dotada 40Lo tLene eL 18%. 
en La ~e~Lon o~¿entaL, eL a~ea ~u~aL de La p~ov¿ncLa de --
?a4taJa e4 La ~ue t¿ene meio~e4 4e~v¿cL04. (Ve~ tabLa 2). 
NUMERO Y PORCENTAJE DE VIVIENDAS EN AREAS RURALES SEGUN PROVINCIAS: 1.982 
N~ Habitant Tipo de Vivienda % Abastecimiento de Agua% Servicios % Provincia Viviendas por 
Vjvienda Coso ovma. Departam Otros Red Pub!. Pozo o Ver. otros Sin luz Sin SS.HH Sin Canal. 
Azuay 60.660 4,47 65,3 0,5 34,2 25,8 44,1 30,1 67,2 87,4 90,0 
Bolívar 24.940 4,78 53,6 0.1 46,3 22,0 53,0 25,0 79,6 78,7 86,4 
Cañar 31.395 4,66 61,3 0,5 38,2 22,7 52,7 24,6 66,9 83,5 84,9 
Carchi 14.620 5,16 49,2 1,0 49,8 22,5 29,8 45,0 55,1 83,3 88,5 
Cotopaxi 50.140 4,71 45,2 0,6 54,2 22,1 35,2 42,7 71,8 84,6 88,9 
Chímborazo 54.340 1.,27 40,7 0,7 58,6 34,2 49,2 18,4 78,0 84,1 88~ 
Imbabura 31.542 4,84 41,1 0,4 58,5 45,6 23,2 31,2 64,6 82,4 85,2 .... :J> _ 
(O a> 
Laja 47,560 5~01 53,2 1,3 1.5,5 29,5 51,3 19,2 83,2 95,2 96,8 r I 
:J> 
Pichincha 77.360 5,23 57,7 2,0 40,3 39,0 23,3 37,7 50,4 63,3 72,4 N 
Tungurahua 43.740 4,58 59,1 0,5 1;0,4 29,9 14,3 55,8 45,7 71,0 84,8 
El Oro 21.760 5,51 63,7 4,1 32,2 44,8 302 25,0 62.1 648 73,2 
Esmeraldas 22.220 5,67 52,6 0,2 47,2 4,1 21,1 74,8 77,6 73,4 92,1 
Guayos 109.760 5,67 61,0 4.6 34,4 14,9 3U 53,9 51,8 541 73,3 
Los Ríos 54.739 5,62 61,1 1,8 37,1 12,3 53,5 34,2 79,8 73,2 776 
ManabÍ 90,574 5,98 65,2 1,3 33,5 16,5 51,5 32,0 76,2 40,2 85,1 
Mor. Santiago 9.974 5,37 50,5 0,5 49,0 15,1 44,9 40,0 86,2 85,8 92,3 
Napa 16.160 5,88 49,7 0,6 49,7 8,2 39,8 52,0 88,9 81,8 90,8 
Pastaza 3.709 5,78 45,6 1,3 53,1 22,2 19,9 57,9 71,8 74.4 80,3 
Zam. ChinchiPe 6.858 5,26 45,8 1,2 53,0 31,4 35,1 33,5 85,3 88,1 91,9 
Galápagos 346 4,69 61,8 2,0 36,2 24,9 7,5 67,6 60,1 50,6 76,6 . 
Zonas no Delimit. 7.545 5,58 62,1 2,1 35,8 12,5 56,2 31,3 56,2 41,4 75,3 
------
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3.3.3. La ?o6LacLan Ru~aL 
Se¡un eL cen40 de 1982 eL 50.3% de La po6La--
CLan ~e4LdLa en La4 ~ona4 ~u~aLe4, con ~eLacLan aL cen40 an-
te~LO~ de 1974 La po6LacLan ~u~aL c~eCLa muv poco en p~opo~­
CLan a La po6LacLon totaL, aLcan~ando ap~na4 un c~eCLmLento 
deL 5.9% en ocho añ04. Gn 4eL4 p~ovLncLa4 La ta4a de c~eCL­
mLento {ue ne~atLva. SoLamente en eL O~Lente, ?LchLncha V --
Quava4 La po6LacLon ~u~aL c~eCLO en mU4 deL 10% en e4te pe~i 
odo. 
3.3.4. La VLvLenda Ru~aL y 4U HacLnamLento 
La4 vLvLenda4 ~u~aLe4 no 40n ~~ande4, La dL4-
t~L6ucLon deL nume~o de cua~to4 e4 como 4L~ue: 
TABLA 3 















cua~to4 V mah 








Se~un e4to4 LndLcado~e4 en el paL4 ex L/J. te un hacLnamLento ca 
4L unLve~4aL en eL altea ~u~aL V en cada p~ovLncLa. U nume.-
~o p~omedLo de pe~4ona4 po~ vLvLenda e4 de -1.eL..a... G4te p~o--
6Lema de hacLnamLento e4 mU4 a~udo en eL u~ea ~u~aL gue en -
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el a~ea u~bana. 
~a4 del 40% de la4 vLvLenda4 4e puede decL~ ~ue e4tan po~ -
debajo de 104 nLvele4 no~male4 de con4t~ucCLon o en condLcLo 
ne4 habLtable4. La calLdad de la4 vLvLenda4 pa~ece 4e~ mu--
cho ma4 pob~e en la4 p~ovLncLa4 de ChLmbo~a~o, CotopaxL, Za-
mo~a ChLnchLpe, ~a4ta~a e Imbabu~a donde ma4 de la mLtad de 
la4 vLvLenda4 pe~tenecen al ~~upo de la4 en mala4 condLcLo--
ne4. 
Uno de 104 e/ect04 gue ha cau4ado la mL~~acLon del campo ha-
CLa la cLudad, ha 4Ldo ~ue la demanda de vLvLenda 4e ve dL4-
mLnuLda en ~elacLon al a~ea u~bana, 4Ln emba~~o debLdo al L~ 
ce4ante c~eCLmLento de la4 cLudade4, e4ta4 ab40~ben la mayo-
~La de ~eCU~404 pa~a la planL/LcacLon y con4t~ucCLon de - 0-
b~a4 de Ln/~ae4t~uctu~aj e4to oca4Lona una de4atencLon en el 
a~ea ~u~al, a la cual cada ve~ 4e de4tLnan men04 ~eCU~404 p~ 
~a ob~a4 de Ln/~ae4t~uctu~a, y ha4ta CLe~to punto hace ~ue -
la4 Ln4tLtucLone4 4e olvLden de e4te 4ecto~. 
Con el p~OpOdLtO de Llu4t~a~ la4 condLcLone4 en ~ue 4e de4a-
~~olla la vLvLenda ~u~al en la4 dL/e~ente4 p~ovLncLa4 del p~ 
L4, 4e adjunta un cuad~o dem04t~atLvo de e4ta 4LtuacLon, to-
mando del cen40 de poblacLon y vLvLenda llevado a cabo en --
/982, con CLe~t04 ~e4ultad04 antLcLpad04 po~ mue4t~eo pa~a -
/984, en el 4e puede ap~ecLa~ el de/LcLt ala~mante en la p~~ 
VL4Lon de 4e~VLCL04 ba4Lc04, como 40n: a~ua potable, lu~ e--
lect~Lca, canalL~acLon, notand04e ~ue el p~oblema ma4 ~~ave 
e4 el de la elLmLnacLon de a~ua4 4e~vLda4. 
3.4. ~OLITICAS SOCIALES DE VIVIENDA O~IENTADAS ~O~ EL ES-
TADO 
Al 4e~ la con4t~ucCLon de la vLvLenda ~u~al una actL 
vLdad no ~entable, no e4 mL~ada con Lnte~e4 po~ pa~te de la 
emp~e4a p~Lvada, y po~ lo tanto no e4 p04Lble conta~ con 4U 
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pa~tLcLpaCLon en la 6u4gueda de 401ucLone4 a la vLvLenda, e4 
to e4 lO~Lco comp~ende~ po~ cuanto 4U aCCLon e4tu 6a4ada en 
el lUCRO o 6enefLcLo gue pueda 06teneR de 4U Lnve~4Lon; ante 
e4ta 4LtuacLon el [4tado ha guedado 4010, como unLCO a~ente 
gue tLene la 061L~acLon de da~ atencLon a e4te RegueRLmLento 
pOR pa~te de la p061acLon Ru~al. 
~aRa enfRentaR e4te pR061ema el [4tado CReo la 9unta NacLo -
nal de la VLvLenda V el Banco [cuatoRLano de la VLvLenda, C~ 
mo Ln4tLtucLone4 enca~~ada4 de anal LlaR, planL/LcaR V llevaR 
adelante la ejecucLon de pRovect04 V p~0~Rama4 de vLvLenda -
de LnteRe4 40cLal, pa~a lo cual en el año de 1985 4e dLcto -
el ~e~lamento de AdmLnL4tRacLon V Oto~~amLento de ~Re4tam04 
paRa VLvLenda ~uRal de lnteRe4 SocLal, del mL4mo gue a contL 
nuaCLon 4e tRan4c~L6en 104 aRtLcul04 mU4 LmpoRtante4 con el 
fLn de Llu4tRa~ el pRe4ente tRa6ajo. 
ARtLculo l. 06jetLv04: 
L04 fond04 p~ovenLente4 del Lmpue4to paRa vLvLenda RURal de 
Lnte~e4 40cLal tLenen 104 4L~uLente4 06jetLv04: 
a.- La con4tRucCLon de vLvLenda nueva o la amplLacLon V mel~ 
RamLento de la va eXL4tente en el 4ecto~ RURal V, 
6.- La dotacLon de 4eRVLCL04 6U4LC04 de LnfRae4tRuctuRa V el 
eguLpamLento comunal de 104 a4entamLent04 ~uRale4 del p~ 
L4, e4pecLalmente 104 de meno~ de4aRRollo. 
La 9NV ela60RaRu [1 ~lan Anual de lnve~4Lone4 de confoRmLdad 
con 104 4L~uLente4 paRumetR04 de dL4tRL6ucLon: 
a.- [1 95% paRa la conce4Lon de cRed¿t04 de4t¿nad04 a la 
con4tRucCLon de vLvLenda nueva, paRa el mejoRamLento o -
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ampLLacLon de vLvLenda ~ pana La dotacLon de ~enVLCLO~ -
Da~LCO~ de Ln¡nae~tnuctuna ~ e~uLpamLento comunaL ~, 
D.- éL 5% pana ~a~to~ openacLonaLe~, admLnL~tnatLvo~ ~ a~L~­
tencLaLe~ de La 9NV. 
Lo~ co~to~ de a~L~tencLa tecnLca, Le~aL, ¡LnancLena ~ ~ocLaL 
a ¡avon de Lo~ Dene¡LcLanLo~ ~e Lo~ cUDnLna con can~o a La -
a~L~nacLon pana ~a~to~ openacLonaLe~ a Lo~ ~ue ~e ne¡Lene eL 
antLcuLo antenLon. 
AntLcuLo 4. SeLeccLon ~ PnLonLJacLon de anea~ de IntenvencLon 
a.- Campo de aCCLon: 
- Centno~ pODLado~ cu~a pODLacLon economLcamente actLva 
neaLLce como actLvLdade~ pnLncLpaLe~ La~ neLacLonada~ 
con¡La a~nLcuLtuna, pe~ca, caJa o ~LLvLcuLtunaj o a~ue­
LLo~ cu~a pODLacLon no exceda de 2.000 haDLtante~. 
- Nuevo~ a~entamLento~ ~ue con¡onmen pante de Lo~ pno~n~ 
ma~ de ne¡onma a~nanLa ~ coLonLJacLon. 
VLvLenda dL~pen~a ~ue ~e haLLa uDLcada ¡uena de La~ a-
nea~ de Ln¡LuencLa de La expan~Lon unDana. 
D.- Su¡eto~ de cnedLto: 
- La~ pen~ona~ natunaLe~, LndLvLduaLmente con~Ldenada~ u 
on~anLJada~ en coopenatLva~, ~nupo~ o a~OCLaCLone~ Le-
~aLmente con~tLtuLda~, ~ue pencLDan un Ln~ne~o anuaL -
no ma~on de 25 S.~.V.q., ne~Ldente~ en cLncun~cnLpcLo­
ne~ tennLtonLaLe~ tLpLcamente nunaLe~, taLe~ como: p~ 
RftO~U¿a4, aneio~J comunah o caheRLo4} gue no excedan -
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LOh 2.000 habLtanteh. 
LOh hujetoh de c~edLto, aun LOh o~~anLgadoh en pe~ho-­
nah jU~LdLcah, debe~an cumpLL~ LndLvLduaLmente con LOh 
~e~uLhLtoh ehtabLecLdoh en eL a~t. 8 de ehte ~e~Lamen­
too 
HLpoteca~LOh: Cuando eL monto deL p~ehtamo lue~e hupe~Lo~ a 
15 s.m.v.q. he eXL~L~a a lavo~ deL BcV La p~L­
me~a hLpoteca ~ue, p~evLo ce~tLILcado deL ~e-­
~Lht~ado~ de La p~opLedad deL ~ehpectLvo can--
ton, he La conhtLtuL~a hob~e un a~ea de te~~e­
no e~uLvaLente aL dobLe de a~ueLLa en La cuaL 
he edLILca~a La vLvLenda, mah una VLa de acce-
hO a La vLvLenda de dOh met~oh de ancho. SL-
La p~opLedad ~u~aL hubLe~a hLdo adjudLcada po~ 
eL lc~AC, he ~e~ue~L~a hU auto~LgaCLOn pa~a --
conhtLtuL~ La hLpoteca. 
QUL~o~~ala~Loh: Cuando eL p~ehtamo lue~a de hahta 15 s.m.v. 
he eXL~L~a eL avaL pe~honaL ~ hoLLda~Lo de dOh 
pe~honah, aun cuando ehtah ten~an aL~un ~~ado 
de pa~entehco ~ hean bene/LcLa~Lah deL p~o~ec­
too SLn emba~~o tambLen he puede acepta~ ~a~a~ 
tLa hLpoteca~La, hL taL lue~a La voLuntad deL 
p~ehtata~Lo. 
a.- VLvLenda #ueva: Hahta 50 s.m.v. deL t~abajado~ en ~ene -
~aL. 
b.- AmpLLacLon ~ mejo~amLentO: Hahta 20 s.m.v. deL t~abaja-­
do~ en ~ene~aL. 
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c.- cgu¿pam¿ento Comun¿ta~¿o e In(~aedt~uctu~a Bad¿ca: Had-
ta po~ eL 20% deL totaL de o6~ad pa~a v¿v¿enda. 
Cn n¿n~un cadO eL doL¿c¿tante pod~a comp~omete~ mad deL 25% 
deL ¿n~~edo (am¿L¿a~, con (¿ned de amo~t¿Ja~ dU c~ed¿to. 
e.- Tadad de Inte~ed: cL ¿nte~ed de~a hadta eL 9% anuaL, de-
~un eL d¿~u¿ente cuad~o, eL m¿dmo gue pod~a de~ ~ev¿dado 
de acue~do a ~e~uLac¿oned de La 9unta moneta~¿a. S¿n em 
6a~~o, una veJ cont~aLda La o6L¿~ac¿on, LOd ¿nte~eded de 
~an con~eLadod hadta La te~m¿nac¿on deL pLaJo. 
Hadta 5 añOd 
De 5 a 10 añOd 
De 10 a 15 añOd 
TABLA 4 
Cgu¿v. SaLa~¿o Tada % Anu 
Qu¿~O~ o H¿pot. Hadta 









Ad¿c¿onaLmente de caLcuLa~a eL de~u~o de ded~~avamen ~ La --
p~¿ma de de~u~od cont~a ¿ncend¿o en La (o~ma uduaL. Cn eL c~ 
dO de va~¿a~ La tada de ¿n(Lac¿on de e(ectua~an LOd caLcuLod 
co~~edpond¿ented pa~a edta6Lece~ Lad nuevad tadad de ¿nte~ed. 
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a.- [04 Oa~04 pod~an etectua~4e medLante cuota4 men4uaLe4)-
t~Lme4t~aLe4 O anuaLe4) 4e~un La p04L6LLLdad ~eaL deL -
~~upo 40LLcLtante V en 6a4e a L04 e4tudL04 40CLo-econo-
mLC04 ejecutad04 po~ La ~NV. 
6.- Amo~tLlacLon: [04 p~l4tam04 4e c06~a~an po~ eL 4L4tema 
de amo~tLlacLon ~~aduaL) medLante dLvLdend04 tLj04)pa~a 
Lo cuaL 4e eLa60~a~an La4 ta6La4 co~~e4pondLente4. 
A~tLcuLo 8. DocumentacLon Nece4a~La. 
a.- ?04ee~ una LL6~eta de aho~~04 en eL B[V. con un depo4L-
to mLnLmo de Sj. 50)00 en concepto de aho~~o 06LL~ato-­
~LO aL momento deL oto~~amLento deL p~l4tamo. 
6.- ~u4tLILca~ medLante una decLa~ato~La ju~amentada) gue -
tLene a 4U ca~~o un ~~upo tamLLLa~ pe~manente) con4tLtu 
Ldo po~ d04 o ma4 pe~40na4. 
[04 a4pL~ante4 aL c~ldLtO p~e4enta~an La ca~peta con La do-
cumentacLon ~egue~Lda) La mL4ma gue de6e~a contene~ L04 4L-
~uLente4 document04: 
1.- SoLLcLtud en 10~muLa~Lo deL B[V. 
2.- TLtuLo de p~opLedad) o documento gue ac~edLte La p04e--
4Lon o t~amLte de Le~aLLlacLon de La tLe~~a) taLe4 co-
mo: 
Ce~tLtLcado gue ac~edLte La p04e4Lon deL te~~eno) oto~ 
~ado po~ L04 ~e4pectLv04 dL~ectLv04) cuando 4e t~ate 
de coope~atLva4) a40cLacLon) comuna) etc). 
- Ce~tLILcado deL l[nAC en eL gue con4te gue La Le~aLL­
lacLon de La tenenCLa de La tLe~~a) e4ta en t~amLte o 
un comp~omL40 de comp~aventa ~eaLLlado ent~e La comu-
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nLdad V el ItWAC. 
3.- FotocopLa de la cedula de LdentLdad. 
4.- OeclanacLon ILnmada ante el BtV nelacLonada con lOh Ln--
~nehoh ~ue pencLbe V de ~ue no tLene otna VLVLenda de hU 
pnopLedad. 
5.- Cual~uLen otno dato o ne~uLhLto vue eXLja elOepantamen-
to de VLvLenda Wunal del BtV. 
AntLculo 9. PnocedLmLentoh: 
a.- Una veg completa la canpeta, el depantamento de VLVLenda 
nunal alabonana un Lnlonme tecnLCO hocLal. 
b.- La dLneccLon 9unLdLca del BtV pnocedena lue~o de emLtLn 
hU Lnlonme nelatLvo a la calLILcacLon de la documenta---
cLon pnehentada. 
c.- tl depantamento de CnedLto V Cantena en bahe a lOh Lnto~ 
meh pnehentadoh pnepanana el hUVO de canacten analLtLco, 
~ue conhLdenana vanLOh ahpectoh de onden admLnLhtnatLvo. 
SLn emban~o de la labon dehple~ada pon la 9NV V el BtV, debL 
do a hUh lLmLtadoh necunhOh economLcoh, lOh dLtenenteh ~o- -
bLennoh he han VLhtO en la necehLdad de necunnLn a la avuda 
LntennacLonal, pana con hU valLoha contnLbucLon, ~ue en al~~ 
nOh cahoh he nealLga a tnaveh de pnehtamoh no neembolhableh, 
tnatan de dan una cobentuna mavon en la holucLon de ehte pn~ 
blemaj Pana tal electo he han llevado a cabo vanLOh conve--
nLOh LntennacLonaleh de coopenacLon, vanLOh de lOh cualeh en 
la actualLdad he encuentnan en plena ejecucLon. thtoh conv~ 
nLOh han hLdo canalLgadoh pon el mLnLhtenLo de WelacLoneh t~ 
tenLoneh V a tnaveh del mLnLhtenLo de BLenehtan SocLal.tntne 
ehtoh convenLOh de coopenacLon podemoh anotan lOh hL~uLenteh: 
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- ?fto~ftama de lad NacLoned UnLdad pafta el Dedaftftollo. ?ftoye~ 
to del ~ODLeftnO del [cuadoft. 
- ?ftoyecto [CU/86/004 ent~e la 9NV y el CNUAH (HABITAT), pa-
fta la condt~ucCLon de 120 vLvLendad en t~ed comunLdaded ~u 
~aled. 
- ?~oyecto [CU/87/005 ent~e la 9NV y el CNUAH (HABITAT), pa-
~a la condt~ucCLon de vLvLenda mLnLma y oD~ad complementa-
~Lad pa~a comunLdaded ~u~aled, en numefto de 720 vLvLendad 
nuevad y oD~ad de Lnlftaedt~uctUfta. 
- ?~oyecto [CU/87/006/B/13/56 ent~e la 9NV y el CNUAH (HABI-
TAT), pa~a la condt~ucCLon y mejOftamLento de 780 VLVLendad 
y oD~ad de Ln/~aedt~uctu~a. 
SL DLen va~LOd de edtod p~oyectod y convenLod de dLe~on con 
el p~OpOdLtO de alLvLa~ lOd dañod caudadod po~ el dLdmo de -
1987, edtod no dolo ayuda~on a fteCondt~ULft o mejo~aft lad VL-
vLendad alectadad po~ edte lenomeno de la natu~ale3a, dLno -
~ue ademad cont~LDuye~on pafta la 10~mulacLon de planed y - -
t~and/e~encLa de tecnolo~La, pa~a la condt~ucCLon de VLVLen-
dad nuevad en el a~ea ~u~al, y al~o gue vale la pena dedta--
caft ed el hecho de gue de han lo~ftado dedpe~ta~ ante lOd pal 
ded amL~od el dedeo de una coope~acLon pe~manente, y no dolo 
momentanea, con lo cual de edta dupe~ando en paftte el deIL--
CLt de la vLvLenda en el dectOft ~uftal, aungue deDemod acep--
ta~ gue ded~ftaCLadamente lad accLoned don LndulLcLented pa~a 
lo~~a~ po~ ente~o edte oDjetLvo. A edto de deDe duma~ lad -
C~LdLd Lnte~nad gue han alectado al paLd, como don: [l dLd-
mo de 1987, la Daja de lOd pfteCLOd del pet~oleo, lOd dañod -
caudadod en el oleoducto tftandecuato~Lano gue Daja~on lad e~ 
po~tacLoned, p~oDlemad edtod gue han dete~mLnado una ~~ave -
CftLdLd economLca, la mLdma gue en muchod cadOd LmpodLDLlLta 
la 10ftmulaCLon de planed y p~oyectod en lOd cualed de ~eg"L!:. 
ne una fuente LnveRdLOn. 
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TIIBLII 5 
~LIIN De lNVe~S10NeS De DeSII~~OLLO ~U~IIL ~II~II 1990 
PROYECTO SOLUCIONES INVERSIONES (m'lIes de sueresl 
( Provincia I Nuevas Arrastre Nuevas 
Total 
y·,vie. mejor. otras vivie. mejor vivien. 
Carehi 31 39 70 
Imbabura 81 21 36 138 77.760 
Cotopax I 12 8 4 5 29 11.520 
Tungurahua 125 50 4 2 181 120.000 
Chimborazo 208 6 214 "214 199.600 
Bolivar 66 66 63.360 
Azuay 5 46 51 4.800 
Laja 79 19 98 75.840 
Guayas 133 82 43 28 286 86.450 
Los Ríos 55 51 agua 10 116 41..550 
El Oro 39 43 8 90 37. 440 
Manabl 12 13 25 11.520 
Mor. Santla. agua 
lam. Chine. 5 7 12 4.800 
Pastaza 14 6 20 13,440 
TOTAL 834 352 100 100 1396 751.160 
FUeNTe j pNV. D¿cLem6ne de 1989 
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3.5. LA ?LANIFICACION Dt LA VIVItNDA RURAL tN SUS DIFtRtN 
TtS Rt~IONtS. 
Lo~ ~obLenno~ nacLonaLe~, aun cuando no ha~an dado -
La atencLon gue menece e~te ~ecton, debLdo a vanLO~ {actone~ 
tanto economLCO~ como poLLtLCO~, ~Ln emban~o aL~o han tnata-
do de neaLL$an, pana Lo cuaL ~e han LmpLementado una &enLe -
de convenLO~ pana LLevan adeLante vanLO~ pno~ecto& en La pL~ 
nL{LcacLon de La vLvLenda nunaL. 
tntne e~to~ convenLo~ podemo& cLtan: tL ConvenLo ~obne Coo-
penacLon TecnLca, entne eL ~obLenno deL tcuadon ~ eL Banco -
IntenamenLcano de De~annoLLo, pana LLevan adeLante un pno~n~ 
ma de Con&tnuccLon de VLvLenda ~LnLma RunaL pana {amLLLa~ de 
e~ca&o& Ln~ne&O&. 
Pana LLevan adeLante una pLanL{LcacLon adecuada pana La con~ 
tnucCLon de vLvLenda~ en eL &ecton nunaL, &e han deLLneado -
Lo& ~L~uLente& LLneamLentO& ~enenaLe& pana La ejecucLon de -
Lo~ pno~nama~: 
a.- SeLeccLon de La~ comunLdade& ~ e~tabLecLmLento de conta~ 
to~ con La& pobLaCLOne& ne&pectLVa& pana motLvan &u pan-
tLcLpacLon en La ejecucLon de Lo& pno~nama&. 
6.- tL ~obLenno a tnave& de La UnLdad TecnLca de CoondLna- -
CLon de ?no~ecto& IntennacLonaLe& deL ~LnL&tenLo de BLe-
ne&tan SocLaL, ~eLeccLonana La~ comunLdade& ~ue pantLcL-
panan en Lo& pno~nama~. 
c.- tL ~LnL~tenLo de BLene~tan SocLaL ~BS/UTI, e~ta6Lecena -
contacto~ con La~ comunLdade& de La& pODLacLone~ gue &e 
&eLeCCLonen, pana Ln{onmanLe~ &ODne objetLvo~ de Lo~ pn~ 
~nama~, ~ motLvan a &U& dLnL~ente~ pana gue pantLcLpen -
en ~u ejecucLon. A tnave& de neunLone~ con La& On~anL$~ 
CLOne& comunLtanLa&, ~e LdentL{Lcanan La~ e&pectatLVa& -
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de La comunLdad, La~ nece~Ldade~ de con~tnuccLon, La~ --
tecnoLo~La~ de con~tnucCLon tnadLcLonaLmente utLLLJada~ 
en La~ comunLdade~, Lo~ necun~o~ humano~ , Lo~ matenLa~­
Le~ dL~ponLDLe~ , La~ nece~Ldade~ de capacLtacLon. Con 
Da~e en e~ta LnlonmacLon ~e lonmuLana un dLa~no~tLco de 
La ne~pectiva comunidad , ~e detenminanan La~ oDna~ gue 
~e con~tnuinan. Lo~ tenmLno~ de La pantLcLpacLon de La~ 
comunidade~ en eL pno~nama ~e lonmaLiJanan en convenio~ 
~LmpLe~ gue ~e ~u~cnLDLnan con Lo~ dLnL~ente~ de cada -
una de La~ comunLdade~ pantLcLpante~. 
d.- La~ lamLLLa~ Dene/LcLanLa~ deL pno~nama ~enan ~eLeccLona 
da~ pon un comLte Lnte~nado pon tne~ nepne~entante~ de -
La ne~pectLva comunLdad , pon mLemDno~ deL ~nupo tecnLCO 
deL pno~nama. La ~eLeccLon de La~ lamLLLa~ ~e hanan en 
Da~e a Lo~ ~L~uLente~ cnLtenLO~: 
d./. La~ lamLLLa~ deDenan tenen Ln~ne~o~ menone~ a un --
cLento monto men~uaL, o pne~entan canactenL~tLca~ -
de poDneJa. 
d.2. La~ lamLLLa~ no deDen po~een otno DLen LnmueDLe en 
eL anea, nL haDen ~Ldo Dene/LcLada~ en otno pno~na­
ma de vLvLenda. 
d.3. La~ lamLLLa~ deDen tenen tLtuLo de pnopLedad deL --
pnedLo donde ~e con~tnuLna La vLvLenda. 
d.4. La vLvLenda a con~tnuLn o necon~tnuLn deDe conne~-­
ponden a La ne~LdencLa penmanente de La lamLLLa. 
d.5. La~ lamLLLa~ deDen compnometen~e a necLDLn La capa-
cLtacLon neguenLda pana neaLLJan La~ con~tnucCLone~ 
, a apontan La mano de oDna en lonma de e~/uenJo --
pnopLo o a,uda mutua ~ue neguLene La~ con~tnucCLO-­
neh. 
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e.- SeLeccLonado LOd bene{LCLa~LOd V dete~mLnado eL nume~o -
de vLvLendad ~ue de condt~uL~an V Lad necedLdaded de a--
~ua potabLe V de cadad comunaLed} LOd p~omoto~ed p~oced~ 
~an a O~Lenta~ a Lad comunLdaded en La dete~mLnaCLon de 
LOd dLdeñod de condt~ucCLon V} en eL edtabLecLmLento de 
LOd ~~UpOd de t~abajo (mLn~adJ. 
LOd p~omoto~ed deL p~o~~ama) con bade a La Ln{o~macLon obte-
nLda de La comunLdad V con La pa~tLcLpacLon de La mLdma eLa-
60nanan lOA pnoy.rtoA d. laA o6nad ~ue de condt~uL~an. [n-
edta eLabo~acLon pa~tLcLpa~an tambLen LOd tecnLCOd deL p~o-­
~~ama} ~uLened p~opond~an modeLod V expLLca~an a Lad comunL-
daded Lad tecnLcad de condt~ucCLon ap~opLadad pa~a eL a~ed. 
[n La condt~ucCLon de Lad VLVLendad de utLLLla~an mate~LaLed 
LocaLed (tLe~~a V made~aJ. 
Lad ob~a de abadtecLmLento de a~ua potabLe de ~eaLLla~an en 
Lad comunLdaded ~ue no ten~an edte de~vLcLo. 
A contLnuacLon de detaLLa~an aL~unod p~ovectod ~ue de han L~ 
pLementado V Ot~Od ~ue edtan en ejecucLon) en Lad dL{e~ented 
~e~Loned deL paLd} adL como tambLen un cuad~o ~ue LndLca La 
u6LcaCLon de LOd decto~ed 6ene{LcLadod (FL~. 4 Jj eL cuad~o 
de Lnve~dLoned edta edpecL{Lcado en La tabLa 5. 
LOd p~o~~amad de vLvLenda don: 
- Zona de ?LmampL~o) de condt~uven 600 VLVLendad con tecnoLo 
~La t~adLcLonaL (tapLaLJ. 
- Cantoned Chaco V QULjOd) de condt~uL~an unad 300 vLvLendad 
de made~a. 
- Ademad de ~eaLLla~an en edta~ lonad ob~ad de Ln{~aedt~uc­







tJBICIICIO~ De VII'illOS ?'ilOYcCTOS De VIVlc~DII 'iltJ'ilIIL 
PROVINCIA SECT OR N~ VIVIENDAS 
Imbabura Pimampiro 500 
Napa Chaco y Quijos 300 
Pichincha Míraflores 29 
Chlmborazo Balda- Lupaxl 50 
Los Ríos La Carme la 43 
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én el 4ectoR de ~LRa{10Re4 de la pRovLncLa de ?LchLncha, 
4e con4tRuven 29 vLvLenda4, en la4 mL4ma4 ~ue 4e e4tu em-
pleando la madeRa como mateRLal pRLncLpal. 
- én la poblacLon de Balda-LupaxL de la pRovLncLa de ChLmbo-
Ra$O 4e con4tRuven una4 50 vLvLenda4, empleando en 4U con4 
tRucCLon el adobe mejoRado V el tapLal. 
én la pODlacLon La CaRmela de la pRovLncLa de L04 RL04 4e 
cun4Lftuven 43 vLvLenJu4, en ba4e a una e4tRuctuRa de caRa 
~uadaa V DamDa. 
De lo expue4to 4e puede apRecLaR ~ue 4L bLen e4 cLeRto 104 -
pRovect04 4eRalad04 no cubRen en lo mU4 mLnLmo la4 nece4Lda-
de4 de vLvLenda en el 4ectoR RURal, pOR lo men04 e4 un Duen 
4Lntoma, ~ue demue4tRa la pReocupacLon LnLcLal de la4 autoRi 
dade4 del ~oDLeRno pOR planL{LcaR la con4tRucCLon en el URea 
RURal, con lo cual podem04 e4peRaR ~ue en el fUtURO 4e 4L~an 
de4aRRollando pRo~Rama4 V plane4 de con4tRuccLon RURal, ~ue 
aDaR~uen a mU4 Da4t04 4ectoRe4, en 104 cuale4 el de{LcLt de 
vLvLenda e4 alaRmante. 
4. RéALIDAD Dé LA VIVIéNDA éN éL ECUADOR 
?aRa RejeRLRme a e4te tema e4 nece4aRLO efectuaR un DReve 
dLa~no4tLco de e4ta 4LtuacLon en Da4e a pRoveccLone4 de po--
DlacLon, V a 104 Re4ultad04 ~ue, en mateRLa de vLvLenda RU-
Ral, contLene el cen40 de L982, en el cual Re{leja la 4Ltua-
CLon del paL4. 
4./. DIAQNOS7ICO DE LA VIVIENDA RURAL EN EL ECUADOR 
Se e4tLma ~ue paRa /990, /995 V 2000 la poblacLon 4~ 
RLa de /0'78/.6/3, /2'3/4.2/0 V /3'939.400 haDLtante4 Re4pe~ 
tLvamente, con pORcentaje4 de pODlacLon RURal de un 45,26%, 
4/,96% V 40% apRoxLmadamente, lo cual 4L DLen e4 CLeRto n04 
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demuehtRa una tendencLa a la Daja en el LndLce de CReCLmLen-
to de la pODlacLon en el aRea RURal, la necehLdad de VLVLen-
da he LnCRementaRa conhLdeRaDlemente, a~Ravando el dllLcLt -
eXLhtente en la actualLdad. 
4.2. DEmANDAS FUTURAS De VIVIeNDA eN eL eCUADOR. 
La TaDla 6, nOh pnehenta lo ~ue en tlnmLnOh ~loDaleh 
heRLa la demanda de vLvLenda pon penLodoh ~uLncenaleh hahta 
el año 2000, en el ~ue he puede apnecLan ~ue de acuendo a lo 
pRevLhto el Lncnemento del patRLmonLo haDLtacLonal, el paLh 
he venLa en la necehLdad de nealLgan ~nandeh ehluengoh en el 
aRea de la conhtnuccLon, pana cuDRLn lah demandah haDLtacLo-
naleh. 
eXLhten dOh cLncunhtancLah ~ue deDen heR tomadah en cuenta -
al conhLdeRan lah necehLdadeh y demandah de vLvLenda, la pn~ 
mena ~ue he nelLene a la lLmLtacLon y pRecanLoh Ln~nehoh I~ 
mL1LaReh, lenomeno ~ue no puede hen modLILcado de un momento 
a otno, ya ~ue nehponde a lah canactenLhtLcah hocLo-economL-
cah de nuehtRa hocLedad, y la he~unda el hecho de ~ue el e-
cuadon canece de necunhOh ILnancLenoh pana huDhLdLan la eje-
CUCLon de lah oDRah de vLvLenda, pon lo cual, la ehtLmaCLon 
de lah necehLdadeh lutunah de vLvLenda deDen heR nelacLona-
dah con lah nealeh pOhLDL1Ldadeh de la pODlacLon demandante. 








eCUAoO~-NeCeSIOAO Oc VIVIeNOAS NUeVAS (ARcA ~U~AL) 
1985 - 2000 
PAT~I(t}O!VIO 1 NC~e(t}eNTO 'P'íWf1GO . 
'POBLACION IIABITAC. 'PAT~I(t}ONIO AtVUAL 
4'558·362 1'152.763 
4'879.438 1'233.960 81.197 16.239 
5'166.685 1 '306.602 72.642 14·528 
5'380.609 1'360·702 54.100 10.820 
FUeNTe: ecuado~: e4tLmaCLOne4 ~ 'P~0~eccLone4 de 'PoblacLon 
1950 - 2000 CONAOe/INeC ~ CeLAoe. 
La 40luCLon del p~oblema habLtacLonal e4ta ho~ como a~e~ en 
man04 del pueblo, al ~ue ha~ gue a~uda~le con la tecnolo~La 
a contLnua~ utLlL$ando l04 t~adLcLonale4 ~ conocLd04 4L4te-
ma4 ~ mate~Lale4j e4ta e4 una ta~ea colectLva de tOd04, no 
40lo del ~obLe~no o de la4 entLdade4 0{LcLale4. 
4.3. LOS SISTGf1AS TRAoICIONALeS CO(t}O ~eS'?UeSTA AL 'P~OBLe 
(t}A Oc LA VIVIeNOA 
Se~an n04 ~elata la hL4to~La, el U40 de l04 mate~La­
le4 t~adLcLonale4, 4e ~emonta a la4 con4t~ucCLone4 de la4 VL 
vLenda4 p~LmLtLva4, ~ue 4e ejecutaban de acue~do a la LdLO--
4Lnc~a~La ~ a la {o~ma de VLVL~ de 4U4 habLtante4, como lo~i 
ca ~ natu~al ~eApue4ta a 4U 4uelo ~ a 4U4 dL4ponLbLlLdade4 -
de ~eCU~404 natu~ale4 ~ue tenLa a 4U al~ededo~ a4Lj el bamba 
made~a, bejuc04 ~ la4 hoja4 de bLjao, cade o tOiuLlla, ~ue -
4e utLlL$a~On en la4 pa~ede4 ~ techumb~e4 de la4 vLvLenda4j 
4U evolucLon llevo al empleo de e4t04 mate~Lale4 en combLna-
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cLon de a~cLLLa4 pa~a LLe~a~ aL U40 deL 6aha~e~ue o ~uLncha 
V deL tapLaL, ad06e V Lad~LLLo, ~ue com6Lnad04 con Ot~04 eLe 
ment04 c~ea~on am6Lente4 de caLo~ V p~oteccLon cont~a eL 
{~LO en La4 vLvLenda4 de La ~e~Lon Lnte~andLna V e4pacL04 --
{~e4c04 adaptad04 aL cLLma t~opLcaL V a La4 con4tante4 LLu--
VLa~ ~ue ca~acte~LJan a La ~e~Lon 4eLvat¿éa V de La c04ta. 
A4L La VLVLenda a t~ave4 de L04 añ04, ha pe~mLtLdo eL U40 --
~L06aL de L04 ~eCU~404 natu~aLe4 V ~enova6Le4j una dL4t~L6u­
CLon de {uente4 de t~a6aioj una aceptacLon natu~aL deL U4ua-
~LO a La vLvLenda V Lo ~ue e4 ma4 de4taca6Le, ha pe~mLtLdo -
~ue L04 4ecto~e4 popuLa~e4 4ean acto~e4 dLnamLc04 en La 6U4-
~ueda de 4U p~OpLO de4a~~oLLo ha6LtacLonaL. 
5. LOS SISTémAS T~AoICIONALéS éN éL mARCO HISTORICO y qéOqRA 
FICO éCUATORIANO 
éL écuado~ 4e haLLa dLVLdLdo en t~e4 ~e~Lone4, Lo cuaL ha 
Ln{LuLdo en La4 ca~acte~L4tLca4 40matLca4 V en La LdL04Lnc~a 
4La de 4U4 ha6Ltante4, condLcLonando La actLtud deL hom6~e -
en 4U medLOj a4L, eL ma~co hL4to~Lco V eLement04 como eL cLi 
ma, ve~etacLon, ~eCU~404 mate~LaLe4, 4e han con4tLtuLdo en -
Lo~ {acto~e~ ~ue iu~tL{Lcan eL u~o de una dete~mLnada exp~e­
~Lon a~~uLtectonLca f una tecnoLo~Laj en electo Lo~ 4L~tema4 
con~t~uctLVO~ t~acl¿cí:onCLLe~ han ~Ldo p~oducto de La mano de 
06~a f La~ dL~ponL6LLLdade~ de ~ecu~~o~ p~ovenLente~ deL me 
dLO en eL cuaL 4e han de~a~~oLLado. 
5./. mA~CO HISTO~ICO 
La4 Ca4a4 en La~ Jona~ ~u~aLe~ no han cam6Lado ~L~ni 
{LcatLvamente. SL hacemo~ ~e{e~encLa a La~ de~c~LpcLone4 --
contempo~anea4 como La~ de émLLLo BonLfaJ en ~u 06~a La 7>0--
6LacLon Ru~aL ma~~Lnada de La SLe~~a, pu6LLcada en /973 gue 
dLce: 
én La~ ca~a~, una tuLpa, do~ oLLa~ de 6a~~o, una c~ 
cha~a de paLo o Lata, una~ maJo~ca~ de maLJ coL~a--
dad del techo con 
COd, unod j¿~oned 
hacen de cama. 
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ca6uya, a¿~unod an¿ma¿ed domedt¿-
de ~opa o unad ta6¿ad con paja,--
LOd cOdtenOd tuv¿e~on a ¿a mano mate~¿a¿ed como po~ ejemplo 
~~anded t~onCOd de made~ad du~ad e ¿nco~~upt¿6¿ed,mad ¿a ca-
na ~uadua y pa~a e¿ tejado ¿ad hojad de 6¿jao. 
[n ¿ad p06¿ac¿oned ¿nte~and¿nad, ¿ad condt~ucc¿oned de ¿ad -
cadad de hacLan o~d¿na~¿amente de t¿e~~a, empleando pa~a ¿ad 
pa~eded e¿ ad06e, a¿ ~ue ¿e da6an cond¿dtenc¿a megc¿ando y 
amad ando e¿ 6a~~0 con paia. 
[n ¿o ~ue va de nuedt~o d¿~¿O, e¿ UdO de ¿Od d¿dtemad t~ad¿­
c¿ona¿e~, ~e ve afectado e~pec¿a¿mente en dete~m¿nadad gona~ 
ya ~ue e~tod ~e ven de~p¿agado~ pau¿at¿namente po~ e¿ empleo 
y u~o de mate~¿a¿e~ y tecno¿o~Lad ext~ana~. 
[~to~ fenomeno~ ocu~~¿do~ en nuedt~o med¿o han dedp¿agado ¿-
~~ac¿ona¿mente a ¿o~ ~¿dtema~ tnad¿c¿ona¿ed de con~t~ucc¿on, 
¿o~ m¿dmo~ ~ue ¿nc¿ud¿ve de afectan po~ ¿a menta¿¿dad de 
c¿e~ta~ pe~~onad ~ue ¿nf¿uyen ne~at¿vamente en e¿ cam6¿0 de 
¿o~ d¿~tema~ con~t~uct¿vo~. 
5.2. mARCO q[OqnAFICO 
La ~e~¿on co~tane~a a6a~ca una ~upe~f¿c¿e de 70.000 
Km2 ap~ox¿madamente, con a¿tu~a~ ~ue va~Lan dedde ¿Od 700 m. 
hadta ¿Od 800 m. ~06~e e¿ n¿ve¿ del ma~. 
La S¿en~a ~e encuent~a ent~e ¿a Cond¿¿¿ena de ¿o~ Ande~, t¿~ 
ne una ~upenf¿c¿e apnox¿mada de 82.000 Km2j ~u ancho f¿uctua 
entne ¿Od 70 y 90 Kmj t¿ene una gona 6aja compnend¿da ent~e 
¿Od 2000 y 3200 metno~, y una gona alta compnend¿da ent~e --
¿o~ 3200 Y 4000 met~od ~06ne e¿ n¿ve¿ del ma~. 
La ~e~¿on o~¿enta¿, cu6¿enta ca~¿ en ~u tota¿¿dad de de¿va -
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VL~~en} LocaLLyada aL Lado e~te de La co~dLLLe~a de Lo~ An--
de~} con aLtu~a~ ~ue va~Lan ent~e Lo~ 300 V 2000 met~o~ ~o­
b~e eL nLveL deL ma~} V con una ~upe~/LcLe ap~oxLmada de 
/23.000 Km2. 
CA? 1 TUL O 11 
SISTEmAS CONSTRUCTIVOS DomINANTES EN LAS TRES REqIONES 
l. LA CONSTRUCCION EN LA COSTA 
/./. CARACTERISTICAS qENERALES DE LOS SISTEmAS TRADICIONA 
LES DE LA COSTA 
El ~L~tema con~tnuctLvo tnadLcLonal de la Co~ta ~e ba 
~a en el u~o ma~ ~enenalL$ado de la caña ~uadua, ~u utL1L$a-
cLon e~ unLfonme en la~ pnovLncLa~ de e~ta ne~Lon. 
van de~de la~ unLdade~ flotante~ en lo~ 
da~ de do~ planta~. ?odemo~ e~tablecen 
nLo~, ha~ta VLVLen--
~ue lo~ elemento~ -
con~tnuctLvo~ de la~ vLvLenda~ de la ne~Lon tLenen la4 ~L-­
~uLente~ canactenL4tLca~. 
/././. CLmLento~ 
?ana la CLmentacLon ~e U4a madena, caña ~ua-­
dua, chonta, pLedna V tLenna apL40nada. La CLmentacLon de ~ 
madena e~ empleada pana vLvLenda4 de do~ pL~04, V la CLmenta 
CLon de caña ~uadua pana vLvLenda~ de una planta. 
La pnofundLdad de la CLmentacLon e~ta en nelacLon al tLpO de 
4uelo, co~tumbne~ V necun40~ natunale4 emplead04j a~L, la 
pnofundLdad fluctua entne 0,50 V /,40 metno~, en el fondo ~e 
colocan pLedna~ pana eVLtan el hundLmLento de 104 puntale~. 
La pnovLncLa de Lo~ RLO~ con4tLtuve un ca40 e4pecLal con ~u~ 
vLvLenda~ flotante~, en la~ ~ue el 40ponte e~ta fonmado pon 
tnonC04 de bal~a pnote~Ldo~ con al~uLtnan en ~u pante Lnfe--
nLon. La bal~a ~e une al ne4to de la e~tnuctuna medLante be 
¡uco~, lLana~, clavo~ o penno~. 
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[n aL~unod decto~ed de La p~ov¿nc¿a de [dme~aLdad) de ut¿L¿-
$a ~~anded p¿ed~ad de ~LOd) coLocadad a (Lo~ de t¿e~~a) ~ da 
b~e edtad de apo~an v¿~ad de made~a ~oLL¿$a. 
1.1.2. ?untaLed 
LOd puntaLed (coLumnad) p¿La~ed ~ ho~coned) -
don LOd eLementod edt~uctu~aLed ve~t¿caLed) ~ue pe~m¿ten - -
t~andm¿t¿~ eL pedo de La v¿v¿enda a La c¿mentac¿onj edtod --
pueden de~ de madena) caña ~uadua o chonta. Cuando de empLea 
La caña ~uadua) de Lo hace pon pa~ed) ed dec¿~ unOd ~ue ~o­
pontan La cub¿enta ~ ot~o~ ~ue penm¿ten ejecuta~ eL P¿dOj La 
madena noLL¿$a ed ¿~uaLmente d¿dpuedta empaned) u{Ll¿$ando -
dUd honconed como med¿o de apo~o. Cuando de ut¿L¿$a una da-
La caña ~uadua ~ue dopo~ta eL P¿dO ~ La cub¿e~ta) edtod ~ 0-
t~Od eLementod de unen aL puntaL med¿ante bejucod) L¿anad o 
aLambned. 
1.1.]. ?aneded 
LOd maten¿aLed ~ue de udan don La madena) La 
caña ~uadua) La chonta ~ con meno~ !necuenc¿a eL baha~e~ue.­
La~ paneded de tabLa don mUd (necuented en [dme~aLdad) de --
Lad coLoca en (onma vent¿caL ~ un¿dad d¿n endam6Le) {¿jadad 
con cLavad a Lad v¿~ad ,puntaLed. Lad pa~eded de caña ~u~ 
dua p¿cada don Lad mUd (~ecuented en La COdta) de coLocan --
tamb¿en en {onma ve~t¿caL , con La ca~a L¿da hac¿a eL exte--
~¿on. La~ paneded de caña ~uadua don ade~unadad a Lad coLum 
nad , v¿~ad con cLavad' aLambne a t~aVed de Lat¿LLad exte-
~¿o~ed coLocadad hO~¿$ontaLmente d06ne La caña ~uadua , p¿c~ 
da. 
[n Lad $Onad de v¿ento) de condtnu,en pa~eded de ~u¿ncha o -
6ahane~ue) ~ue ed un monteno de edt¿e~coL) paja) anc¿LLa , -
a~ua) coLocada dobne La caña ~uadua p¿cada) , de Lad p¿nta 
con La caL pana mejo~an dU apan¿enc¿a. 
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1.1.4. ?L404 
L04 pL404 40n de made~a, caña ~ chonta, apo-
~ad04 406~e eLement04 conocLd04 con eL nom6~e de cue~da ~ue 
a 4U veg e4tan 404tenLd04 po~ vL~a4 ~ 6a~~ote4. La4 ta6La4 
~ene~aLmente 40n de Lau~eL ama~LLLo, 4U ancho va~La de 15 
a 25 cm. 
La4 cu6Le~ta4 tLpLca4 de La C04ta 40n elecu-
tada4 a una o d04 pendLente4, 4Ln em6a~~0 en e4me~aLda4 4e 
puede 064e~va~ cu6Le~ta4 a cuat~o a~ua4. 
en L04 4ecto~e4 9060 ~ San ?LaCLdo en La p~ovLncLa de ~ana-
6L, 4e puede 064e~va~ vLvLenda4 con cu6Le~ta4 a dL!e~ente4 
nLveLe4, e4ta4 cu6Le~ta4 06edecen a ~e~ue~LmLent04 de ventL 
LacLon e LLumLnacLon. 
1.1.6. eLement04 TLpLC04 
ent~e L04 eLement04 tLpLC04 ~ue ca~acte~Lga 
La vLv¿enda de La C04ta 4e tLene La4 Cha4a4 ~ue con4tLtu~en 
~e~uLado~e4 te~mLc04, ~a ~ue a t~ave4 de un aumento o dL4mi 
nUCLon de 4U ~L~O, 4e Lo~~a po~ un Lado La tempe~atu~a ~e­
~ue~Lda ~ po~ ot~o 4e cuenta con La 6a~~e~a vL4uaL nece4a--
~La pa~a Lo~~a~ La LndependencLa aL Lnte~LO~ de La vLvLenda. 
La4 vLvLenda4 ~u~aLe4, mantLenen en 4U pa~te p04te~Lo~ un -
e4pacLo ~ue 406~e4aLe de La e4t~uctu~a ~ La4 pa~ede4, 4e Le 
conoce con eL nom6~e de !~e~ade~o, eL mL4mo ~ue !acLL¿ta u-
na ~ap¿da evacuaCLon de L04 ~e4Ldu04 aL¿mentLcL04 a t~ave4 
de L04 e4pacL04 dejad04 ent~e La4 pa~ede4 ~ pL404. La LLm-
pLega La ~eaLLgan L04 an¿maLe4 dome4tLc04 ~ue ~ene~aLmente 
eL c04teño mantLene en 4U patLo, p~oducLend04e a4L una ~api 
da ta~ea, ~ue a falta de CanaLLgaC¿On con4t¿tuL~La una ca~­
~a pe4ada en eL ~uehace~ d¿a~Lo deL ha6¿tante de e4ta4 gOna4. 
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/.2. CASO o[ [sTUo10 
[1 4L~uLente ca40 de e4tudLo e4 una vLvLenda u6Lcada 
en la p~ovLncLa de mana6L, Canton ~o~tovLejo, LocalLdad San 
C~L4to6al, a una altLtud de 44 m., una tempe~atu~a medLa a-
nual de 24 C ~ una lluvLa medLa anual de 550 mm. 
[4 una vLvLenda con4t~uLda hace un04 /8 an04, con un a~ea de 
con4t~ucCLon de 85,50 m2, ~epa~tLdo4 en d04 planta4. tl em-
pleo de la made~a ~ cana ~uadua e4 tLpLCO del 4L4tema con4--
t~UCtLVO de e4ta vLvLenda. 
Su con4t~ucCLon e4ta a4entada 406~e pLlote4 ~ e4t~uctu~a de 
made~a pa~a 40po~ta~ el pe40 de la vLvLenda, 4e levantan la4 
dLvL4Lone4 Lnte~Lo~e4 ~ exte~Lo~e4 en lamLna4 de cana ~uadua 
ve~tLcale4 4Ln enlucLdo. La e4t~uctu~a de la cu6Le~ta e4 de 
made~a ~ tLene un ~ecu6~LmLento de gLnc, 104 pL404 40n de ta 
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/.3. éVALUACION Dé LOS SISTémAS CONST~UCTIVOS Dé LA COSTA 
él ca40 de e4tudLo pne~entado con~tLtuve una edL(Lc~ 
cLan de vLvLenda de autocon4tnuccLan, en la cual ~e puede oi 
4envan la 4abLdunLa, el Ln~enLo V la expenLencLa populan pa-
na ne~olven (avonablemente pnoblema4 tecnLco~ pnopLo~ de la 
con~tnuccLan. A~L pon ejemplo (nente a la4 dL(Lcultade4 tec 
nLca~ de lo~ 4uelo~ de la ne~Lan, el pLlote con4tLtuve una -
buena ~olucLon tecnLca V econOmLca. 
La4 vLvLenda~ e4tan con4tnuLda4 con una e4tnuctuna muv 4Lm--
ple de madena, (onmada pon columna4 unLda4 honL$ontalmente 
pon elemento4 ~ue ~Lnven de 4oponte a la caña ~uadua pLcada 
o e4tenLlla, ~ue ~e coloca ventLcalmente como paned. é4te-
tLpO de paned tLene CLenta4 ventaja~ tenmLca4, va ~u~el vLe~ 
to pa~a a tnave~ de la4 abentuna~, pnoponcLonando ventLla- -
CLan con4tantej ~Ln emban~o 4U pnoblema con4L4te en ~ue en -
e4ta4 nanuna4 4e e~tablece el chLnchonno pontadon de la en--
(enmedad del mal de cha~a~. Adema4 el polvo acumulado en --
la4 nanuna4 V un hon~o de colon ob4cuno (onmado en ~u ~upen­
(LcLe, dan un a4pecto de abandono V mL4enLa a la4 vLvLenda4j 
LntenLonmente la caña ~uadua pLcada e4 atacada pon el Ln4ec-
to dLnodenu~ mLnuto4, e~pecLalmente cuando e4 obtenLda de --
bambue~ menone4 de tne~ año4 de edad, oca4Lonando la de4Lnte 
~nacLan de la caña ~uadua. 
2. LA CONST~UCCION éN LA SIé~~A 
2./. CA~ACTé~ISTICAS qéNé~ALéS Dé LOS SISTémAS T~ADICIONi 
LéS Dé LA SIé~~A 
én e~ta ne~Lon 4e mantLene ~L4tema4 V matenLale~ tn~ 
dLcLonale4 como el adobe, el tapLal V el bahane~ue, lo~ cua-
le4 ~on utL1L$ado~ con mucha~ ventaja~ tanto tecnLca4 como -
de tLpO econamLCO V 4L~mLca4. 
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2././. Adobe 
tl u~o del adobe e~ una tecnolo~La de o~L~en 
¿nca~¿co, con ¿n/luenc¿a colon¿al, ~e apl¿ca /undamentalmen-
te en do~ ~e~¿one~: tn la~ lona~ baja~ de la p~ov¿nc¿a de -
?¿ch¿ncha e 1mbabu~a, en donde la~ tecn¿ca~ de con~t~ucc¿on 
~on la~ m¿~ma~ o ~¿m¿la~e~. 
La ~e~unda ~e~¿on donde p~edom¿na el u~o del adobe e~ Cuenca 
cuva ¿n!luenc¿a ~e ext¿ende a la~ p~ov¿nc¿a~ de Loja, Caña~ 
V Ch¿mbo~alo. 
La mavo~ de!¿c¿enc¿a de e~te ~¿~tema e~ ob~e~vable en la~ /~ 
lla~ de ~u~ enluc¿do~ exte~¿o~e~. La compo~¿c¿on de lo~ ~u~ 
lo~, p~oducto de la alte~ac¿on de mate~¿ale~ ~ed¿menta~¿o~ V 
volcan¿co~ ~ec¿ente~, junto a la ¿n/luenc¿a e~pañola, ha de-
te~m¿nado ~ue en e~ta ~e~¿on ~e havan de~a~~ollado la~ mejo-
~e~ tecn¿ca~ de !ab~¿cac¿on, t~abado V ~ecub~¿m¿ento~ de pa-
~ede~ de adobe. 
2./.2. tl Tap¿al 
t~te ~¿~tema e~ ut¿l¿,ado pa~a la con~t~ucc¿on 
de mu~o~, ~e ha d¿!und¿do en la~ p~ov¿nc¿a~ de 1mbabu~a V --
Ca~ch¿, V en la~ poblac¿one~ ¿ndL~ena~ del Ch¿mbo~alo ~ob~e 
el lLm¿te de lo~ 3.200 met~o~ de altu~a. 
La mavo~ de!¿c¿enc¿a encont~ada ~e ~elac¿ona con la p~otec -
c¿on del mu~o cont~a la humedad, ~alon po~ la cual e~ nece~~ 
~¿o mejo~a~ lo~ ~¿~tema~ de adhe~enc¿a de lo~ enluc¿do~, V -
con~t~u¿~ una c¿mentac¿on ~ue a¿~le al mu~o del ~uelo. Se de 
be con~¿de~a~ la ¿mpe~meab¿l¿,ac¿on de la~ pa~ede~ en la~ I~ 
na~ humeda~ de cual~u¿e~ con~t~ucc¿on. 
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2./.3. cL Bahanegue 
Cdte d¿dtema condtnuct¿vo de dedannoLLa bajo -
LOd 3.200 metnod de aLtuna, en Lad gonad aL nonte de La pno-
v¿nc¿a deL Canch¿j aL centno de La pnov¿nc¿a d¿ Tun~unahuaj 
en eL dun de La pnov¿nc¿a deL Cañan. Cd una tecn¿ca de 6ajo 
COdtO, ~nan ned¿dtenc¿a V adapta6¿L¿dad a Lad d¿{enented cLa 
ded de dueLo ~ue canacten¿gan a La ne~¿on. 
2./.4. Cub¿entad 
cn ¿ad v¿v¿endad coLocadad en ¿ad gonad a¿t~ 
ed udua¿ ¿a cub¿enta de paja, La m¿dma ~ue en ¿Od u¿t¿mod a-
afectando eL componta-
m¿ento tenm¿co de La condtnucC¿onj en a¿~unad gonad aLtad Ln 
tenand¿nad de t¿enen cu6¿entad de madena de aucaL¿pto V de 
teja, ~ue don maten¿aLed pnop¿od de ¿a gona. 
La teja ed eL maten¿aL dom¿nante de ¿a gona 6aja de La S¿e-
nna, con cub¿entad de dOd a cuatno a~uad. La {abn¿cac¿on de 
teja ed cond¿c¿onada a ¿a d¿dpon¿b¿¿¿dad de due¿od apnop¿a--
dOd V de ¿a Leña udada como com6udt¿bLe ~ue debe den abundan 
te. 
LOd munOd de tap¿aL, adobe V munOd de t¿enna 
hechod a mano condtnuLdod en t¿enna, ne~u¿enen de un a¿dLa-
m¿ento exten¿on dupen¿on e ¿n{en¿on, edte u¿t¿mo de puede o~ 
tenen con La c¿mentac¿on V e¿ goca¿o, e¿ ~ue en muchOd ca-
dOd ed un nevedt¿m¿entoj eL a¿dLam¿ento dupen¿on de obt¿ene 
med¿ante un adecuado d¿mend¿onam¿ento de ¿Od a¿enod de La cu 
b¿enta. cL a¿d¿am¿ento exten¿on ed ¿nd¿dpendab¿e pana de{e~ 
den a ¿Od munOd de enOd¿on caudada pon e¿ v¿ento V Lad ¿¿u-
vLah. 
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én la~ lona~ cent~al V ~u~ de la ~e~Lon andLna, en e~pecLal 
en la lona de Cuenca, la~ teCnLCa~ empleada~ pa~a enlucLdo~ 
V empañetado~ lo~ hacen du~able~ V pe~manente~ ~ob~e todo a 
lo~ mu~o~ de baha~e~ue V adobe. é~to no ~ucede en la ~e~Lon 
no~te doonde lo~ ~eve~tLmLento~ ~on de¡LcLente~ V ~e de~p~e~ 
den {acLlmente, debLdo a ~ue lo~ mo~te~o~ de te~~o-cemento o 
cemento-a~ena no ~e adhLe~en al mu~o. 
2./.6. La CLmentacLon. 
é~ nece~a~LO ~eñala~ ~ue pa~a obtene~ du~abL­
lLdad en la~ con~t~ucCLone~ con e~to~ ~L~tema~, ~e debe ~ea­
lLla~ en buen aL~lamLento de la humedad, lo cual ~e con~L~ue 
a t~ave~ de la CLmentacLon en pLed~a, lo ~ue avuda~a tambLen 
en el compo~tamLento e~t~uctu~al de la vLvLenda. 
2.2. CASO Dé éSTUDIO 
él ~L~uLente ca~o de e~tudLo ~e t~ata de una VLVLen-
da, localLlada en la p~ovLncLa del Caña~, en el Canton Caña~ 
localLdad qallo numL, a una altLtud de 3.240 met~o~, una te~ 
pe~atu~a medLa anual de l/oC. V una lluvLa p~omedLo anual de 
998 mm. 
é~ una vLvLenda con~t~uLda en ba~e a ~L~tema~ V mate~Lale~ -
t~adLcLonale~, ent~e lo~ cuale~ ~e encuent~an el adobe V el 
baha~e~ue en mampo~te~La, con una CLmentacLon de pLed~a V ba 
~~o, lo~ pL~O~ de lo~ cua~to~ ~on de tabla V el pL~O de la 
te~~aJa e~ de lad~Lllo ~ob~e e~t~uctu~a de made~a ~ecubLe~to 
con mo~te~o de cemento. 
a~ua~ bajo una e~t~uctu~a 
V 8). 
La cubLe~ta e~ de teja, e~ 
de made~a de aucalLpto. 
a cuat~o 
FIG. 7 
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2.3. éVALUACION Dé LOS SISTémAS CONSTRUCTIVOS Dé LA SIé--
RRA 
éL cahO de vLvLenda ehtudLado eh un ejempLo de hLht~ 
mah conht~uctLVOh domLnanteh en La gana cent~aL de La hLe~~a, 
en La cuaL Lah conht~ucCLoneh tLenen La Ln¡LuencLa deL adobe, 
eL tapLaL, eL baha~e~ue, LOh Lad~LLloh, Lah cubLe~tah de te~ 
ja o paja. Se puede manL¡ehta~ ~ue lah vLvLendah antL~uah -
de adobe V baha~e~ue, tLenen un buen compo~tamLento eht~uct~ 
~aLj no ahL, lah nuevah vLvLendah, en ¡ah cualeh el aucalLp-
to empLeado no ~eune lah condLcLoneh neceha~Lah de co~te V -
edad. 
én te~mLnOh ~ene~aLeh, todah Lah vLvLendah conht~uLdah con -
hLhtemah V mate~Laleh t~adLcLonaleh de la hLe~~a, mantLenen 
un buen compo~tamLento te~mLco, va ~ue lah conht~ucCLoneh en 
tLe~~a he ca~acte~Lgan po~ hU bajo coe¡LcLente de conduccLon, 
Lo ~ue pe~mLte tene~ dehplagamLentoh de 8 a /2 ho~ah en mu--
~Oh de 40 cm de ehpeho~ V una mavo~ amontLgacLon te~mLca del 
/0% de la t~anhmLhLon del calo~. 
3. LA CONSTRUCCION éN éL ORIéNTé 
3./. CARACTéRISTICAS qéNéRALéS Dé LOS SISTémAS TRADICION1 
US DU ORUNl[ 
Lah conht~ucCLoneh ~ealLgadah en la gona o~LentaL, -
he bahan en el UhO de la made~a V la caña ~uaduaj AhL encon 
t~amoh conhtnuccLoneh ~eal¿gadah totalmente con ehtoh mate--
~LaLeh V ot~ah ~ue en comb¿nacLon con tLe~~ah deL Lu~a~ dan 
hLhtemah como el baha~e~ue, de UhO en meno~ ehcaLa. 
La dLhponLbL1Ldad de ehtoh mate~Laleh, hU hencLlla elabo~a-­
cLon V el bajo COhto de LOh mLhmoh, ha hL~nL¡Lcado el UhO de 
una tecnolo~La t~adLcLonal populan ~ue he puede conhLde~a~ -
p~opLa de la ~e~Lon. 
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en eL edtudLo de Lad condt~ucCLoned onLentaLed, de dete~mLna 
La eXLdtencLa de dL¡enented tecnLcad condt~uctLvad, ent~e 
Lad cuaLed de anotan: 
na, pLdOd de made~a, pa~eded de made~a, cu6Le~tad de tejaj 
vLvLendad dLmLLa~ed a Lad ante~Lo~ed pe~o con cu6Le~ta de 
lLnCj vLvLendad dLn edt~uctu~a V pLdOd de madena, paneded de 
caña ~uadua V cu6Lentad de paja V vLvLendad con edt~uctu~a V 
pLdOd de made~a, paneded de 6ahanegue V cu6Le~ta de teja. 
Oe Lo edtudLado podemod dete~mLna~ gue Lad canacte~LdtLcad -
de Lad vLvLendad de La ne~Lon o~LentaL don Lad dL~uLented: 
3././. Cu6Le~tad 
en La mavo~La de Lad condt~ucCLoned aun de u 
tLLLla La hoja de paLma V 6Ljao como mate~LaL de necu6~LmLen 
to de Lad cu6Le~tadj edta tecnLca ed adecuada a Lad condL--
CLoned cLLmatLcad V economLcad de La p06LacLonj dLn em6an~0 
poco a poco de va ¿ntnoduc¿endo eL UdO de maten¿aLed como -
eL l¿nc, o eL ad6edto-cemento. 
Lad cu6¿e~tad t¿enen p~Opo~cLoned adecuadad ¡nente a Lad ¿n 
cLemenc¿ad am6¿entaLed gue ca~acte~¿lan a La ~e~LOnj adL La 
v¿v¿enda mant¿ene ~~anded aLe~od gue Le d¿~ven de p~otecc¿on 
de La LLuv¿a V eL dolo 
en eL du~-onLente eX¿dten cu6¿entad de tejad de a~c¿LLa,Lad 
mLdmad gue t¿enden a ¿~ dedapanecLendo. 
3./.2. ?a~eded 
LOd mate~¿aLed ut¿L¿ladod en pa~eded don La -
caña ~uadua, chonta pLcada V ta6Lad de madenaj adL, eL UdO 
de edtod mate~¿aLed de ha dL/und¿do a toda La ~e~¿on o~¿en-­
taL. 
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qeneRalmente la~ paRede~ ~on ¡Ljada~ a la e~tRuctuRa pRLnCL-
palmente medLante clavo~ o alambRe~ ~ ~on colocado~ pOR el 
LnteRLOR de la vLvLenda. 
Cuando ~e utLILga caña ~uadua o chonta, tambLen ~e a~e~uRan 
pOR la paRte exteRLoR medLante latLlla~ hORLgontale~. La ca 
ña ~uadua pLcada, la chonta ~ la~ tabla~ ~on colocada~ en ~en 
tLdo peRpendLculaR al pL~O, dejando abeRtuRa~ gue favoRecen 
la ventUacLOn. 
La~ paRede~ ~on en al~uno~ ca~o~ RecubLeRta~ con un mORteRo 
de cemento y aRena. 
qeneRalmente la e~tRuctuRa de e~ta~ vLvLenda~ 
e~ de madeRa, ~e la utLILga en fORma RollLga o apena~ de~-­
va~tada. en menOR e~cala ~e utLILga madeRa a~eRRada. 
el ~L~tema e~tRuctuRal pORtante (baRRote~ y puntale~) e~ta -
en ¡uncLon de un adecuado aRRLo~tRamLento con~tLtuLdo pOR di 
veR~O~ tLpO~ de en~amble dLa~onale~, ~ue ocupan un vano en-
tRe pLlaRe~, O gue e~tan ~Ltuado~ en lo~ an~ulo~ Ln¡eRLoRe~ 
~ a vece~ en lo~ ~upeRLoRe~, e~tablecen una buena e~tabLIL-­
dad en el conjunto. 
3.2. CASO Oc eSTUDIO 
Se tRata de una VLVLenda con~tRuLda en la pRovLncLa 
de Napo, Canton Tena, LocalLdad ARchLdona, a una altLtud de 
560 metRo~, una tempeRatuRa medLa anual de 23 C ~ un pRome--
dLO anual de 3580 mm. de l/vvía. 
e~ una VLVLenda autocon~tRuLda pOR un CaftpLnteRo de la loca-
lLdad hace 25 año~, utLILgando la madeRa de canelo como ba~e 
de la edL¡LcacLon. 
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[dta condt~uLda dob~e plLntod de ho~mL~on p~eíab~Lcado ~ co-
locadod dob~e el pLdO de tLe~~a apLdonada p~eVLamente, de l~ 
vanta la condt~ucCLon dob~e una edt~uctu~a de canelo, la mL~ 
ma ~ue dL~ve de apo~o pa~a lad dLvLdLoned Lnte~Lo~ed y exte-
~Lo~ed ~ealL~adad en la tabla. La cubLe~ta tLene una edt~uc 
tu~a de made~a cubLe~ta de ~Lnc. (FL~d. 9 Y 10 J. 
FIG.9 
A --f-.~ 
I N S TITUTO DE ALTOS 
ESTUDIOS NACIONALES 
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3.3. éVALUACION Dé LOS SISTémAS CONSTRUCTIVOS DéL ORIéN-
Té. 
Del e4tudLo ~ealL3ado) 4e ap~ecLa ~ue la4 vLvLenda4 
con4tLtuven ejempl04 con4t~uctLV04 p~OpL04 de la ~e~Lon) 4e 
ca~acte~L3an po~ 4e~ con4t~ucCLone4 levantada4 40o~e una e4 
t~uctu~a de made~a de chonta) canelo) pamoLl) ~uamoulaj cu-
oLe~ta4 ve~etale4 ~ue han 4Ldo ~eempla3ada4 po~ lamLna4 de 
ILo~ocemento o 3Lnc. 
él 4L4tema con4t~uctLVO de e4ta4 vLvLenda4 a t~ave4 de la u 
tLIL3acLon del oamou) la made~a V el ~e4to de mate~Lale4 em 
plead04 V ~ue 40n de ~~an ~e4L4tencLa V IlexLoLlLdad V la -
lo~ma de utLIL3a~104 en 104 dL/e~ente4 componente4 de la --
con4t~uccLon) hace p~evee~ un ouen compo~tamLento e4t~uctu­
~al en CL~cun4tancLa4 no~male4 V e4pecLale4) 10 ~ue 4e pue-
de comp~ooa~ po~ la edad y el e4tado de con4e~vaCLon en ~ue 
4e encuent~an la4 vLvLenda4. 
e A ? 1 TUL o 111 
D 1 S c Ñ o D c L A 1 N V c S T 1 q A e ION 
l. ?RO?UcSTA 
Del e4tudLo ~ealL~ado en 104 capLtul04 ante~Lo~e4} 4e e4-
taDlece gue la 4LtuacLon economLca del 4ecto~ ~u~al} el alto 
C04tO de 104 mate~Lale4 de con4t~uccLon} la ¡alta de ~eCU~4m 
0~Lentad04 po~ el e4tado V la4 Ln4tLtucLone4 dedLcada4 a la 
a la con4t~uccLon} etc.} dL¡Lcultan la ~ealL$acLon de plane4 
de vLvLenda popula~ gue e4tan al alcance del 4ecto~ ~u~al ca 
~ente de ~eCU~404 econOmLC04. C4ta 4LtuacLon oD1L~a a DU4C~ 
alte~natLva4 gue pe~mLtan 4u~e~L~ una 401ucLon aun cuando --
4ea pa~cLal a e4te p~oDlema¡ pa~a lo cual en el p~e4ente t~a 
Dajo 4e plantean 104 4L~uLente4 oDjetLv04 e4pecL¡Lc04. 
- ~ejo~a~ la4 condLcLone4 de la vLvLenda ~u~al en la4 t~e4 -
~e~Lone4 del paL4¡ a t~ave4 de una ~eadecuacLon de la4 con 
dLcLone4 amDLentale4 de la mL4ma. 
- lncentLva~ en el haDLtante ~u~al la utL1L~acLon de mate~L~ 
le4 p~OpL04 de la ~ona como 40n: la made~a¡ a~cLlla} pLe--
d~a} caña ~uadua} ca~~L~o} paja} etc.} de acue~do a la ~e 
~Lon ~eo~~a¡Lca de gue 4e t~ate. 
- motLva~ la pa~tLcLpacLon comunLta~La en la con4t~ucCLon de 
vLvLenda4 a t~ave4 de la t~adLcLonal mLn~a} como ¡acto~ de 
coope~acLon mutua. 
- mejo~a~ la4 tecnLca4 con4t~uctLva4 t~adLcLonale4} aco~de -
con la dL4ponLDL1Ldad de mate~Lale4 V la4 nece4Ldade4 de -
104 haDLtante4. 
- ?~ovecta~ una vLvLenda gue adecuand04e a la4 nece4Ldade4 -
del haDLtante ~u~al} no ~ompa 4U4 valo~e4 a~guLtectonLCOh_ 
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tradLcLonaLe~ nL ~u~ co~tum6~e~. 
én ~ene~aL La p~opue~ta comp~ende La ~eaLLyacLon de un mode-
Lo de VLVLenda pa~a cada una de La~ t~e~ ~e~Lone~ deL paL~: 
SLe~~a} Co~ta V O~Lente} La mL~ma ~ue e~ta~a en eL Lote en -
eL cuaL ~e de~a~~oLLa La vLda {amLLLa~} con~Lde~ando ~ue La 
vLda en eL a~ea ~u~aL ~e de~envueLve tenLendo a La tLe~~a co 
mo eLemento cohe~Lonado~ de ~u~ mLem6~0~ V como eje de ~u~ -
actLvLdade~ dLa~La~ como ~on: t~a6ajo} educacLon} ~ec~eaCLm 
~eLL~Lon} ~eLacLone~ ~ocLaLe~} etc. 
2. ALTéRNATIVA Dé VIVléNDA RURAL éN LA COSTA. 
La aLte~natLva de vLvLenda ~u~aL en La Co~ta ~e pLantea -
de taL mane~a ~ue ~u con~t~ucCLon pe~mLta condLcLone~ de ha-
6Lta6LLLdad ~ue ~ua~de ~eLacLon con ~u cLLma caLLdo humedo V 
adema~ ten~a p~oteccLon cont~a Lo~ anLmaLe~ no dome~tLco~ --
p~OpLO~ de La ~e~Lon V La~ pO~L6Le~ LnundacLone~ po~ La~ to 
~~encLaLe~ LLuvLa~ ~ue en LnVLe~no ~e p~oducen en La ~e~LOnj 
po~ Lo tanto eL p~ovecto ~e ejecuta 6ajo La~ ~L~uLente~ con-
dLcLone~. 
2./. CARACTéRlSTlCAS qéNéRALéS. 
Con eL p~OpO~LtO de Lo~~a~ una vLvLenda adapta6Le a La~ 
nece~Ldade~ V a La dL~ponL6LLLdad de ~ecu~~o~ de Lo~ ha6Lta~ 
te~ ~u~aLe~ de La Co~ta écuato~Lana} ~e pLantea ~eaLLya~ una 
con~t~ucCLon 6a~Lcamente con eL u~o de La caña ~uadua como -
mate~LaL p~edomLnante} en con~Lde~acLon a ~u dL~ponL6LLLdad 
en La ~e~Lon} ~u 6ajo co~to} ~u ext~ao~dLna~La ~e~L~tencLa a 
Lo~ e~{ue~yo~ de comp~e~Lon} ~u LLvLandad ~ue Le hace {acLL 
de t~an~po~ta~ V LafacLLLdad con La ~ue ~e puede t~a6aja~ --
con he~~amLenta~ ~encLLLa~} ca~acte~L~tLca~ ~ue hacen de e~­
te mate~LaL eL ma~ adecuado en La con~t~ucCLon de vLvLenda -
pa~a La p06LacLon ~u~aL de e~ta yona. 
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Adema~ ~u /acLL con~tRuccLon V eL empLeo de paneLe~ en La~ -
paRede~ hace ~ue ~ea /acLL ~u Repo~LcLon cuando ~e encuentRe 
e~te eLemento en condLcLone~ de deteRLoRo. 
EL pRovecto pRopue~to con~ta de cocLna) comedoR) ~aLa y do~ 
dORmLtoRLo~) una LetRLna ~ue ~e ubLca a uno~ 20 metRo~ de La 
vLvLenda. 
La caña f}uadua utULJada no ~e La de;/a a La vL~ta en nLnf}un 
eLemento) pue~ ~e La RecubRe con enLucLdo en mORteRo de ce-
mento. U pL-1-0 e~ta eLevado del ~ueLo en una aLtuRa de 1·80 
metRo~ con eL pROpO~LtO de eVLtaR La~ LnundacLone~ ~ue f}ene-
RaLmente OCURRen en La epoca de LLuvLa~) V cuvo e~pacLo ~eR­
VLRa paRa CObL;/O de Lo~ anLmaLe~ dome~tLco~ ~ue eL habLtante 
de e~ta Jona aco~tumbRa teneR en ~u pRopLedad. 
PaRa La pRovL~Lon de af}ua ~e ~uf}LeRe un e~pacLo exteRLoR) en 
eL cuaL ~e coLocaRan tan~ue~) e~to~ ~on LLenado~ pOR eL u~ua 
n.i..o. 
La caña f}uadua empLeada debe ~eR cORtada pOR Lo meno~ a una 
edad de tRe~ año~) edad en La cuaL cumpLe con La~ condLcLon~ 
de Re~wtencLa a La compRe~Lon V aL ata~ue de Ln~ecto~ cuando 
e~tan expue~ta~ a La LntempeRLe. 
2.2. PROCESO oE CONSTRUCCION. 
EL pRoce~o de con~tRucCLon compRende vaRLa~ etapa~ -
e~ta~ ~on: 
2.2./. PL~M 
EL pL~O ~e con~tRuve a una aLtuRa de /.80 me 
tRO~ ~obRe eL nLveL deL ~ueLo) ~obRe una e~tRuctuRa a~entada 
en pLLote~ de madeRa) a La cuaL ~e ~obRepone caña f}uadua RO-
LLLJa) La mL~ma ~ue en ~u paRte ~upeRLoR tLene un RecubRLmLffi 
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2.2.2. ~Ae{a6ALcacLon de ~anele~. 
e~to~ panele~ pAe/a6ALcado~ ~LAven como paAe-
de~ y con~L~ten en uno~ maACO~ de madeAa) en lo~ cuale~ ~e -
coloca caña ~uadua AoLLLla en pO~LcLon veAtLcaL) dejando LL 
6Ae eL e~pacLo de maACO~ y dLnteLe~ de pueAta~ y ventana~) a 
e~ta caña ~uadua ~e Le IOAAa pOA am6o~ Lado~ con caña ~uadua 
pLcada ~ujeta con cLavo~ y coLocada en pO~LcLon hOALlontaL) 
dejando La~ a6eAtuAa~ de e~ta caña ~uadua pLcada paAa gue --
peAmLta La adhe~encLa de La capa de ~ecu6~LmLento a coLoca~­
~e po~te~Lo~mente. 
2.2.3. montaje de Lo~ ~aneLe~. 
Una vel te~mLnado~ Lo~ paneLe~) e~to~ ~on mo~ 
tado~ en Lo~ eje~ co~~e~pondLente~ a La~ pa~ede~) coLocando 
p~Lme~o Lo~ l~ontaLe~ y po~te~Lo~e~ y a contLnuaCLon Lo~ La-
te~ale~ e Lnte~Lo~e~. 
2.2.4. Techo y [LeLo Ra~o. 
~a~a La~ ~oLe~a~ de La cu6Le~ta ~o6~e La cuaL 
de~can~a eL techo ~e empLea made~aj La caña ~uadua ~oLLLla -
en ca6Lo~ y en vL~a~ p~LncLpaLe~. Se empLea La made~a en co-
~~ea~ pa~a apoya~ en eLLa~ La~ pLancha~ de IL6~ocemento gue 
cu6~en eL techo. 
eL cLeLo ~a~o ~e con~t~uye con caña ~uadua pLcada) en La cud 
~e apoya eL ~ecu6~LmLento ante~Lo~) e~ta lo~ma de cu6Le~ta -
pe~mLte La lo~macLon de una cama~a de aL~e gue p~Opo~cLona u 
na adecuada condLcLon te~mLca. 
2.2.5. enLucLdo de ~a~ede~ y [LeLo Ra~o. 
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Tanto la~ pa~ede~ como el c¿elo ~a~o ¿~an ~e­
cu6¿e~to~ con un mo~te~o de cemento, apl¿cado en do~ capa~ y 
en una p~opo~c¿on de 1:3j p~ev¿o a la apl¿cac¿on del mo~te~o 
de caña ~uadua p¿cada de6e e~ta~ 6¿en humeda pa~a ev¿ta~ !¿-
~u~a~ po~te~¿o~e~ en lo~ enluc¿do~j la ~e~unda capa de mo~t~ 
~o ~e coloca~a lue~o de gue la p~¿me~a e~te ~eca en el ca~o 
de pa~ede~ ~e enluc¿~a tanto ¿nte~¿o~ como exte~¿o~mente. 
2.2.6. '?¿ntu~a. 
Una ve$ ~eco~ lo~ enluc¿do~ ~e lo~ p¿nta~a --
con ca~6u~o gue e~ un ~u6p~oducto del acet¿leno, e~ muy eco-
nom¿coj pa~a ~u p~epa~ac¿on ~e ut¿l¿$a~a un ~ec¿p¿ente amplw 
en el gue ~e coloca~a la m¿tad de ca~6u~o y la m¿tad de a~U0 
a~~e~ando 2 k~. de ~al, con el !¿n de ev¿ta~ gue la p¿ntu~a 
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formaleta tipO para paredes 
rectangulares 
INSTITUTO DE ALTOS PROYECTO DE VIVIENDA XVII-CURSO DE SEGURIDAD 
ESTUDIOS NACIONALES CAMPESINA - COSTA NACIONAL Y DESARROLLO 
DISENO: Ing. Romón Gahndo P. CONTIENE: detalles 
FECHA: Julio 1990 ESCALA: Sin escala 
2.3. ?ntSU?UtSTO. 
iJtsCnI?C10N 
( . - fIIateltLaLe/l pItOpLO/l deL Lu'}alt 
2. - fIIateltLaLe/l en eL meltcado 
3·- fIIano de o6lta 
4.- OtItO/l 
TOTAL 
SON: ('053.000 Suclte/l. 







?ntCIO pon fIItTnO CUAiJnAiJO: 25.655 Suclte/l 
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3. ~LTéR~~TIV~ Dé VIVlé~D~ RURAL é~ L~ SléRR~. 
La aLte~nat¿va de v¿v¿enda ~u~aL en La S¿e~~a ~e pLantea 
ten¿endo en cuenta La~ cond¿c¿one~ gue p~e~enta; eL cL¿ma --
/~Lo de La ~e~¿on ¿nte~and¿na hace gue ~e p~opon~a una con~­
t~ucc¿on en La cuaL ~ea /acto~ fundamental eL manten¿m¿ento 
te~¿co p~oduc¿do en eL dLa pa~a gue ~¿~va de ab~¿~o en La -
noche; po~ Lo tanto eL p~o,ecto ~e ejecuta bajo La~ ~¿~u¿en­
te~ con~¿de~ac¿one~. 
3./. C~R~CTéRlSTlC~S qé~éR~LéS. 
Dada~ La~ cond¿c¿one~ de d¿~pon¿b¿L¿dad de mate~¿a-­
Le~ en La S¿e~~a, ~e pLantea una con~t~ucc¿on de v¿v¿enda en 
La gue ba~¿camente ~e empLea~a mate~¿aLe~ LocaLe~ como La m~ 
de~a de eucaL¿pto, La p¿ed~a, eL ba~~o, eL ca~~¿$o, etc.,gue 
~on de /ac¿L acce~o en La ~e~¿on. ~dema~ con La un¿on de ma 
te~¿aLe~ como La made~a, eL ca~~¿$o, eL ba~~o me$cLado con -
paja ~e obt¿ene eL baha~egue gue ~e ut¿L¿$a~a en La~ pa~ede~ 
é~ta conju~acLon de mate~¿aLe~ da como ~e~uLtado una v¿v¿en-
da de bajo co~to , /unc¿onaL, ,a gue adema~ e~ /ac¿L de t~a­
baja~ , no ~egu¿e~e de mano de ob~a e~pec¿aL¿$ada. 
én La~ pa~ede~ ~e ut¿L¿$a~a paneLe~ p~ea~mado~, Lo cuaL /ac~ 
L¿ta ~u ~epo~¿c¿on cuando e~te eLemento ~e encuent~e en con-
d¿c¿one~ de dete~¿o~o. 
La~ pa~ede~ de baha~egue ~e ~ecub~¿~an con un mo~te~o de ce-
mento pa~a mejo~a~ eL acabado , po~ con~ecuenc¿a ~u a~pecto 
a~gu¿tecton¿co. 
éL p~obLema deL a~ua ~e~a utend¿do med¿ante eL u~o de tangu@ 
coLocado~ exte~¿o~mente, Lo~ gue deben ~e~ LLenado~ po~ eL ~ 
Jl.uan. LO. 
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3.2. ?nOCéSO oé CONSTnUCCION. 
3.2.1. CLmentacLon. 
La CLmentacLon ~e ~ealLga~a en ganja~ de 30 -
centLmet~o~ de ancho V po~ 40 centLmet~o~ de p~o(undLdad, en 
la~ cuale~ ~e coloca~a pLed~a ba~LlLca a~~e~ando un mo~te~o 
de cemento en p~Opo~cLon 1:3 en la pa~te ~upe~Lo~, en e~ta -
CLmentacLon en cada e~guLna V lo~ eje~ nece~a~LO~ ~e Lnc~u~­
ta~an la~ columna~ de made~a. 
3.2.2. Columna~. 
La~ columna~ ~e~an de made~a de eucalLpto hen 
~eco, de ~e~ pO~Lble ~e a~enta~an ~ob~e pLed~a~ ba~a~ gue e~ 
ta~an embebLda~ en la cLmentacLOn. 
3.2.3. ?~elab~LcacLon de ?anele~. 
Lo~ panele~ de pa~ede~ ~e p~epa~a en ma~co~ -
de made~a, con una~ tL~a~ de made~a colocada~ ve~tLcalmente 
a la~ cuale~ ~e (Lja el ca~~Lgo po~ ambo~ lado~, dejando en-
t~e ca~~Lgo~ una ~epa~acLon de 5cm. ap~oxLmadamentej e~to~ -
~e coloca~an en pO~LcLon ho~Lgontal. 
3.2.4. ~ontaie de ?anele~. 
Una veg colocado el ca~~Lgo en lo~ panele~ ~e 
p~ocede a coloca~lo~ en lo~ eje~ de pa~ede~, p~ocedLendo lu~ 
~o a llena~ de ba~~o megclado con paja el e~pacLo hueco gue 
dejan la~ do~ malla~ de ca~~Lgo colocada~ en el panel, deja~ 
do Lnc~u~tado~ en lo~ e~pacLo~ ent~e ca~~Lgo~ pegueña~ pLe--
d~a~ o ca~cajo gue lue~o ~L~ven como elemento~ gue pe~mLtan 
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3.2.5. [u6¿e~ta y [Lelo Ra40. 
La cu6¿e~ta t¿ene una e4t~uctu~a en v¿~a4 de 
made~a de aucaL¿pto 6¿en 4eco, en cu~a pa~te 4upe~¿o~ 4e te-
je~a ca~~¿go, 406~e eL cuaL 4e apL¿ca una capa de 6a~~0 meL 
cLado con paia ~ una4 co~~ea4 de made~a en La4 ~ue 4e apo~a­
~a eL 1¿6~ocemento deL techo. 
[L c¿eLo ~a40 4e coLoca po~ de6ajo de e4ta4 v¿~a4, ~eaL¿gan­
do tam6¿en un tej¿do de ca~~¿go en cu~a pa~te ¿nle~¿o~ 4e a-
pL¿ca una capa de 6a~~0 megcLado con paja con ¿nc~u4tac¿one4 
de p¿ed~a pe~ueña o ca4cajo pa~a una mejo~ adhe~enc¿a de L04 
enLuc¿d04. 
3.2.6. [nLuc¿d04. 
S06~e La capa de 6a~~0 megcLado con paia, ~ -
eL tej¿do de ca~~¿gO,4e apL¿ca~a eL enLuc¿do con mo~te~o de 
cemento en una p~opo~c¿on de 1:4. 
3.2.7. [ont~ap¿4o. 
?a~a L04 cont~ap¿404 4e p~ocede~a a coLoca~ -
406~e eL 4ueLo un emped~ado de 10 cam. de e4pe40~, 406~e eL 
cuaL 4e apL¿ca~a ho~m¿~on en p~opo~c¿on 1:2:4, Lue~o 4e p~~ 
cede~a a aL¿4a~Lo. 
3.2.8. ?¿ntu~a. 
?a~a eL p~oce40 de p¿ntu~a 4e puede ut¿L¿ga~ 
caL megcLada con a~ua, o cement¿na megcLada con a~ua, tanto 
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4. ALTERNATIVA DE VIVIENDA RURAL EN EL ORIENTE. 
La aLteftnatLva de vLvLenda ftuftaL en eL OftLente ~e pLantea 
con~Ldeftando La~ condLcLone~ cLLmatLca~ de La fte~LOn ~ue tLe 
ne condLcLone4 4eLvatLca4 6a4Lcamente} 
LOft} etc.} eL pftovecto 4e ejecuta 6ajo 
deftacLone4. 
4./. CARACTERISTICAS qENERALES. 
como 40n humedad} ca 
La4 4L~uLente4 con4L-
La fte~LOn OftLentaL e4 p04eedofta de una a6undante V -
vaftLada ftL~uela madeftefta de {acLL acce40 pOft paftte de 4U4 ha 
6Ltante4j en taL VLfttud 4e pLantea La con4tftUCCLOn de una VL 
vLenda 6a4ada fundamentalmente en eL empLeo de La madefta co-
mo mateftLaL pftepondeftante V CU6Leftta de {L6ftocemento} eL pi 
40 e4tafta Levantado a / metftO de aLtufta 406fte eL nLveL deL -
4ueLo con eL {Ln de pftote~eftLa de L04 e{ect04 ~ue pftovocan -
La4 tOftftencLaLe4 LLuvLa4 ~ue en ¡poca de LnVLeftnO alotan a -
La fte~Lon. 
'afta eL 4eftVLCLO de a~ua 4e Ln4taLaftan tan~ue~ exteftLOfte4 a 
L04 cuaLe4 4e tendfta acce40 LnteftLOft} V 4eftan LLenad04 pOft -
L04 U4UaftL04. 
Se Ln4taLafta adema4 una LetftLna.u6Lcada a un04 20 metft04 de 
La vLvLenda. 
4.2. ~ROCESO DE CONSTRUCCION. 
EL pftOCe40 de con4tftUCCLOn compftende La4 4L~ULente4 
etapa4. 
4.2./. CLmentacLon. 
La CLmentacLon 4e fteaLLla en pLLote4 de made-
fta enteftftad04 en eL 4ueLo pfteVLamente compactado} ~06fte Lo~ 
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SobRe L04 pLLote4 4e coLocan vL~a4 de madeRa 
como eLement04 e4tRuctuRaLe4, en La4 cuaLe~ a 4U veg 4e coLo 
caRan vL~ueta4 de madeRa, a La4 ~ue 4e ¡LjaRa eL entabLado -
deL pL40 con cLav04; e4te pL40 e4taRa coLocado a una aLtuRa 
de 1 metRo 40bRe eL nLveL deL 4ueLo. 
4.2.3. l'aRede4 
La4 paRede4 4eRan de tabLa de madeRa coLoca--
da4 en p04LcLon AORLgontaL, dejando L04 e4pacL04 paRa maRc04 
f dLnteLe4 de pueRta4 f ventana4, e4ta4 tabLa4 4e ¡LjaRan a 
una4 CORRea4 de madeRa La4 mL4ma4 ~ue e4tan 4ujeta4 a L04 p~ 
LaRe4 de madeRa coLocad04 en La4 e4~uLna4 f en cada CRuce de 
paRede4 o en CLeRt04 tRam04 de paRed. 
4.2.4. [ubLeRta 
La cubLeRta 4e con4tRufe en una e4tRuctuRa de 
madeRa, 40bRe La cuaL 4e coLocan CORRea4 de madeRa, ~ue 4LR-
ven de apofo aL ¡LbRocemento; como cLeLo Ra40 4e coLocaRan -
tabLa4, dejando entRe e4te f eL ¡LbRocemento una camaRa de -
aLRe paR mejoRaR eL ambLente teRmLco. 
4.2.5. ?LntuRa 
La4 paRede4 de e4te tLpO de con4tRucCLon pue-
den 4eR pLntada4 o no de acueRdo aL ~U4tO f. p04LbLLLdade4 --
deL u4uaRLo. (VeR FL~4. 17 - 18 f 19). 
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/ .- fIIateltLaleli pltOpLOIi del luf}alt 4/0.000 
2.- (~ateItLaleli en el meltcado /55·000 
3· - (~ano de 06lta 330.000 
4.- OtltOIi 30.000 
TOTAL 925.000 
SON: 925.000 Suclteli 
AREA TOTAL: 52 m2 
?RECIO ?OR fIIETRO CUADRADO: /7.788 Suclteli 
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5. FI#A#CIAmlt#TO. 
tn la~ t~e~ alte~natLva~ p~e~entada~, el co~to total de -
la vLvLenda alcan~a un valo~ no mavo~ de /'/00.000 ~uc~e~, -
~i.n conta~ el valo~ del te~~enoj e~te monto ec¿.uLvale a 34 
~ala~LO~ mLnLmo~ vLtale~ de 32.000 ~uc~e~ c¿.ue da /'088.000 -
~uc~e~. Con~Lde~ando lo~ monto~ de p~e~tamo~ c¿.ue oto~~a el 
BtV., p~e~entado~ en la tabla 4, podemo~ concluL~ c¿.ue e~ po-
~Lble c¿.ue lo~ ha6Ltante~ ~u~ale~ puedan ~ealLla~ la con~t~uc 
CLon de ~u vLvLenda alcan~ando del BtV. un p~e~tamo hLpotec~ 
~LO de ha~ta 34 ~ala~LO~ mLnLmo~ vLtale~, pa~ade~o~ a /5 añ~ 
V con un Lnte~e~ de 9% anual, empleando el ~L~tema de amo~tL 
~acLon ~~adual. 
t~ decL~ c¿.ue ~L e~ pO~Lble atende~ al habLtante ~u~al en la 
con~t~ucCLon de ~u vLvLenda a t~ave~ del c~edLto c¿.ue oto~~a 
el 8CV. 
e A ~ 1 T lj L o IV 
e o ~ e L lj S 1 o ~ t S R t e o m t ~ o A e 1 o ~ t S 
l. CO~CLUSIO~tS 
Oel e~tudLo y analL~L~ pne~entado en lo~ capLtulo~ ante--
nLone~ ~e o6tLenen la~ ~L~uLente~ conclu~Lone~: 
La~ pnecanLa~ condLCLone~ economLca~ del ha6Ltante nunal -
no le penmLten acceden a una VLVLenda dL~na) ~ue ~atL~/a~a 
la~ ma~ elementale~ condLcLone~ de ha6Lta6LlLdad. 
- La /alta de Lnve~tL~acLon pana detenmLnan nueva~ tecnLca~ 
con~tnuctLva~) LmpLden el a6anatamLento de la co~tnuccLon) 
e~pecLalmente en el ~ecton nunal. 
- La Ln/luencLa de CLento~ modennL~mo~ ha alejado al ha6Ltan 
te nunal del u~o de matenLale~ tnadLcLonale~ en la con~tn~ 
CLon de ~u vLvLenda. 
- Falta de polLtLca~ onLentada pon lo~ ente~ nelacLonado~ --
con la con~tnuccLon) pana dan atencLon a lo~ ~ectone~ pop~ 
lane~. 
- Au~encLa de una auto~e~tLon ~ue coadyuve al de~annollo de 
pno~nama~ ~ue pudLenan ponen~e en mancha. 
- ~o eXL~te una coondLnacLon adecuada entne lo~ dL/enente~ -
on~anL~mo~ encan~ado~ de dan ~olucLon a lo~ pno61ema~ de -
vLvLenda populan. 
- Se ha dejado ca~L toda la ne~pon~a6LlLdad en mano~ del e~­
tado) ~ue no cuenta con ~uILcLente~ necun~o~ pana atenden 
e~te pno61emaj notando~e la au~enCLa ca~L a6~oluta de la -
empne~a pnLvada. 
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- No ~e canaL¿lan adecuadamente Lo~ ~ecu~~o~ p~oven¿ente~ dd 
ext~anje~o a t~ave~ de conven¿o~ de coope~ac¿on de o~~an¿~ 
mo~ ¿nte~nac¿onaLe~, gue ~on e~pecL!¿co~ pa~a da~ atenc¿on 
a e~to~ p~06Lema~. 
La~ ¿n~t¿tuc¿one~ gue oto~~an p~e~tamo~ pa~a v¿v¿enda eXL-
~en tanto~ ~egu¿~¿to~ gue eL ha6¿tante ~u~aL no Lo~~a ~e~ 
caL¿!¿cado como ~ujeto de c~ed¿to, V po~ Lo tanto no t¿ene 
acce~o aL p~e~tamo. 
- La~ po~¿6¿L¿dade~ de dota~ de 06~a~ de ¿n!~ae~t~uctu~a aL 
a~ea ~u~aL, e~ ~emota po~ mucho~ !acto~e~, uno de eLLo~ e~ 
La d¿~pe~~¿on de La~ v¿v¿enda~. 
- Lo~ p~ovecto~ gue ~e pLantean como aLte~nat¿va~ o!~ecen c~ 
~acte~L~t¿ca~ de e~ta6¿L¿dad en La~ v¿v¿enda~, V un co~to 
6ajo, acce~¿6Le a una ~~an p06Lac¿on ~u~aL. 
- Un ~~an po~centaje de v¿v¿enda~ ~u~aLe~ p~e~entan ca~acte­
~L~t¿ca~ de dete~¿o~o, maLa caL ¿dad V un acentuado hac¿na-
m¿ento, e~pec¿aLmente en La Co~ta. 
Lo~ ~e~v¿c¿o~ de ¿n!~ae~t~uctu~a 6a~¿ca ~on totaLmente de-
!¿c¿ta~¿o~ en todo eL paL~. A!ectando no ~oLo La~ cond¿--
c¿one~ de ha6¿ta6¿L¿dad de La~ v¿v¿enda~ ~¿no tam6¿en a La 
~aLud de ~u~ ha6¿tante~. 
[L de!¿c¿t de v¿v¿enda e~ con~¿de~a6Lemente aLto, V ~e~u¿~a 
aumentando pa~aLeLamente con eL aumento de La p06Lac¿on, 
hac¿endo cada vel ma~ d¿!LC¿L ~u ~oLuc¿on. 
[L con!o~m¿~mo p~op¿o de La ¿deo~¿nc~ac¿a deL ha6¿tante ~u 
~aL, coadvuva en eL a~~avame¿tno de e~te p~06Lema, va gue 
muv poco o nada hace po~ cam6¿a~ eL actuaL e~tado de ~u~ -
cond¿c¿one~ de v¿da. 
- [L met~o cuad~ado de con~t~ucc¿on en ho~m¿~on a~mado con -
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aca6ado~ de ~e~unda cla~e} alcan~a ma~ o meno~ la ~uma de 
70.000 Suc~e~} gue compa~ando con el valo~ del met~o cua--
d~ado en caña ~uadua gue alcan~a la ~uma de 25.000 Suc~e~} 
tLene una ~elacLon de I a 2.8 vece~ en lavo~ de la caña 
~uadua lo cual demue~t~a la 60ndad economLca del empleo de 
e~te mate~LaL. 
2. RcCOmc~DACIO~cS 
Lue~o del p~e~ente e~tudLo e~ p~ecL~O ~ealL~a~ al~una~ ~~ 
comendacLone~ gue pod~Lan ~e~VL~ como Una ~uLa en la planLli 
caCLon de la vLvLenda ~u~al. 
- c~ p~Lo~Lta~LO de~a~~olla~ ma~o~e~ e~/ue~~o~ en el campo -
de la Lnve~tL~acLon de tecnLca~ con~t~uctLva~} gue pe~mLtm 
al mL~mo t¿empo gue mejo~a~la~} a6a~ata~ ~u~ co~to~. 
- c~tud¿a~ en lo~ d¿~eño~ ha6¿tac¿onale~ con el 06jeto de me 
jo~a~ la~ cond¿c¿one~ de ha6¿ta6¿l¿dad. 
- 'PlanLI¿ca~ p~o~ecto~ en lo~ cuale~ ~ean tomado~ en cuenta 
lo~ mate~¿ale~ ex¿~tente~ en el lu~a~ donde ~e ~eal¿ce e-
lect¿vamente el p~o~ecto} a I¿n de ap~ovechando lo~ ~ecu~­
~o~ p~op¿o~ del ~ecto~} ~e lo~~e ~educ¿~ lo~ co~to~. 
IncentLva~ una conCLenCLa de ~e~v¿c¿o po~ pa~te no ~olo del 
e~tado} ~¿no tam6¿en en la emp~e~a p~¿vada} pa~a gue pa~te 
de ~u~ utLl¿dade~ ~ean canal¿~ada~ a p~o~~ama~ de ¿nte~e~ 
~oc¿al. 
- 'P~omove~ gue el ha6¿tante ~u~al ~etome lo~ mate~¿ale~ t~a­
d¿c¿onale~ pa~a la con~t~ucc¿on de ~u v¿v¿enda} no dejand~ 
~e ¿nllu¿~ po~ lo~ mode~n¿~mo~. 
- De~a~~olla~ p~o~~ama~ de ¿nve~t¿~ac¿on a ce~ca de la ut¿l¿ 
~ac¿on de la caña ~uadua como elemento de ~~ande~ ca~acte­
~L~t¿ca~ e~t~uctu~ale~} gue en un momento dado ~ pa~a c¿e~ 
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to Upo de conlJ.tltucci..onelJ. pueda LLeffalt a lteempLagalt aL hi..e 
ItItO con mucho ex i.. to, Lo cuaL en COIJ.tOIJ. IJ. i..ffni..¡i..caltLa un pa-
IJ.O ffi..ffante haci..a adeLante. 
?ltoponelt pltoffltamalJ. de ¡oltmaci..on de 60IJ.queIJ. de caña ffuadua, 
ya que en La actuaLi..dad de6i..do a IJ.U UIJ.O i..ndi..IJ.clti..mi..nado, eIJ. 
tOIJ. eIJ.tan deIJ.apalteci..endo. 
Incenti..valt mecani..IJ.molJ. de autoffelJ.ti..on y coopeltaci..on mutua 
a tltavelJ. de LolJ. cuaLeIJ. IJ.e LOfflte pltocelJ.olJ. de autoconlJ.tltuc--
ci..on, como pOIt ejempLo La tltadi..ci..onaL m i..nffa , que 6i..en aplt~ 
vechada pltoduce lteIJ.uLtadolJ. muy pOIJ.i..ti..VOIJ., a6altatendo COIJ.--
tOIJ. y cohelJ.i..onando LaIJ. lteLaci..onelJ. entlte LolJ. ha6i..tanteIJ. en 
eLLa i..nmeltlJ.olJ.. 
- ?ltopi..ci..alt La uti..Li..gaci..on de tecnoLoffLalJ. aLteltnati..valJ. con -
La uti..Li..gaci..on de ltecultlJ.olJ. LocaLelJ. y lteffi..onaLelJ. a ¡i..n de a 
6altatalt COIJ.tOIJ. y cltealt ¡uenteIJ. de tlta6ajo. 
- ?ltepaltalt eL peltlJ.onaL tecni..co apltopi..ado en eL empLeo de nu~ 
vaIJ. tecni..caIJ. conlJ.tltucti..valJ. de vi..vi..enda de i..nteltelJ. IJ.oci..aL. 
?ltomovelt La uti..Li..gaci..on de La caña ffuadua como matelti..aL --
pltepondeltante, que puede IJ.elt de ffltan uti..Li..dad no IJ.oLo en -
eL altea ltultaL, IJ.i..no tam6i..en en eL altea ult6ana, dadaIJ. IJ.UIJ. -
caltacteltLlJ.ti..calJ. de lteIJ.i..IJ.tenci..a y IJ.U 6ajo COIJ.to. 
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